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 WILDLIFE CONTROL OPERATORS  
 
REFERRAL LIST 
 
2007 
 
 
In South Carolina, control of wildlife and animal damage is the responsibility of 
the individual property owner. Often, wildlife problems can be eliminated by 
habitat modification, behavior modification, or a combination of the two. 
Simple solutions to common wildlife problems include feeding pets indoors, 
proper disposal of food scraps, and securing trash can lids. These measures 
serve to reduce food available to unwelcome wildlife and result in less human-
animal conflict. Exclusion of offending wildlife by fencing or wire mesh netting 
is also an effective technique to reduce wildlife damage. In many cases, 
however, the solution involves the removal of the offending animal. 
 
Following is a list of individuals and businesses that provide assistance with  
wildlife control. Wildlife Control Operators (WCOs) are listed by counties in 
which they have agreed to operate. Also, by each individual’s name is the 
wildlife species that they will provide assistance for. 
 
It is imperative to note that these individuals and companies are in the 
business of wildlife control, and like most businesses, do charge a fee for 
their services. The amount charged is negotiable between the customer and 
the WCO, and will often depend on the distance traveled, number of trips 
required, time expended, and/or number of animals removed. 
 
Please be reminded that a depredation permit will be required for anyone 
trapping or shooting wildlife during the closed season. Depredation permits 
may be obtained at no cost from any regional Wildlife Section or from a local 
Natural Resources Enforcement Officer. These permits are valid for 30 days 
(1 year for beaver), and are renewable if additional time is needed to alleviate 
the problem. Additional permits may be required when dealing with Federally-
protected birds. A depredation permit is not required when capturing any 
furbearer or squirrel causing property damage within one-hundred yards of the 
property owner’s home that is experiencing the damage. 
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 This list is furnished in order to provide the public a means of obtaining 
assistance with wildlife problems. The South Carolina Department of 
Natural Resources (SCDNR) in no way endorses or guarantees the 
services of any WCO on this list. It is strongly recommended that the 
property owner seeking assistance ask for references, and have the WCO 
explain in detail what services will be included before agreeing to or signing 
any contract for services. It is advisable to discuss your situation with several 
WCO agents before agreeing to any contract. 
 
For technical assistance, permit information, or other information concerning 
wildlife-related problems, contact any SCDNR Wildlife Section office listed 
below. 
 
 
REGION 1 - CLEMSON                           Dennis Wildlife Center 
163 Hopewell Road                                 305 Black Oak Road 
Clemson, SC 29670                                Bonneau, SC 29431 
864-654-1671                                          843-825-3387 
 
 
REGION 2 - FLORENCE                        Webb Wildlife Center 
2007 Pisgah Road                                   1282 Webb Road 
Florence, SC 29501                                Garnett, SC 29922          
843-661-4768                                          803-625-3569 
 
 
REGION 3 - COLUMBIA                         ACE Basin/Donnelley WMA 
1000 Assembly Street                             585 Donnelley Drive 
Columbia, SC 29202                               Green Pond, SC 29446 
803-734-3886                                          843-844-8957 
 
 
REGION 4 - CHARLESTON 
217 Ft. Johnson Road 
Charleston, SC 29422 
843-953-9300 
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 TIPS FOR HIRING A WCO 
 
When hiring a WCO, It is imperative that you: 
 
• Ask for references. 
 
• Compare prices of other WCOs in your area to assist with getting a fair price for the 
service. Some WCO work can be expensive if it involves extra materials and/or 
labor to solve your problem. 
 
• Home visits may involve a service charge. A reasonable fee for the WCO’s time 
and travel is customary. Do not feel obligated to hire a WCO after a home or site 
inspection. Most WCOs can  give an estimate over the phone for routine wildlife 
situations. However, some situations will require a site inspection first to ascertain 
the amount of work to be done and the labor and materials required to complete the 
job.  Comparison shop first before agreeing to a service charge. 
 
• Get detailed instructions on the work to be performed. 
 
• Have all services and any guarantees in writing. 
 
• Do not sign any contract until an acceptable fee is agreed upon. A signed contract 
is usually considered a legal document and you will be responsible for any fees 
charged by the WCO. 
 
• Understand that it is against state law to permit routine relocation of wildlife. No 
WCO listed in this booklet is permitted to relocate captured wildlife to another 
location. 
 
• Do not allow any WCO to place any substance inside or around your home without 
investigating the effects of such substances.  There are no registered poisons for 
squirrels, and any such use is a violation of State and Federal Law. Have the WCO 
provide documentation explaining the efficacy of any substance applied. Large 
quantities of moth balls (naphthalene) can be dangerous to your health and are 
rarely effective in solving wildlife problems. 
 
• Do not allow anyone to pressure or frighten you into signing a contract or 
performing a service immediately. Most wildlife problems can wait. Bats inside the 
living quarters of a home is the most notable exception. All bats found inside the 
home should be submitted for rabies testing by DHEC. 
 
• Be suspicious of any claims or statements made by a WCO that sound 
extraordinary, especially if such claims involve a high fee for any such service. If a 
WCO cannot guarantee the work without such costly services, try another WCO. 
There are very few quick fixes in wildlife control. 
 
 
Contact the SCDNR Furbearer Project at (803) 734-3609 should you have 
any questions or comments regarding any WCO operating in this state. 
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                                             ABBEVILLE 
 
BOB  BISHOP                                 4303 MAIN STREET                                  Home: 864-374-3441 
                                                         HODGES, SC  29653                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                                               Mobile:   
BEAVER, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVID  BISHOP                              1801 ROSWELL ROAD                             Home: 864-653-7815 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIKE  FLEMING                              4956 HWY 28 N                                         Home: 864-348-6392 
PENNY CREEK WILDL. CONTR.   ABBEVILLE, SC  29620                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MITCHELL S GRAYDON                586 HENDERSON CHURCH RD.             Home: 864-575-3735 
                                                         GRAY COURT, SC  29645                         Work: 864-871-4710 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRAD  HILL                                     420 FLATROCK RD                                  Home: 864-243-3581 
WILDCAT NUISANCE CONTROL  HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-221-6301 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-449-6078 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOSEPH B HILL                              420 FLAT ROCK RD                                 Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-420-0688 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RODRIC  OVERHOLT                     473 BRANYON RD                                    Home: 864-369-0402 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-378-0973 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-378-0973 
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVID A STALLINGS                     420 FLAT ROCK RD                                 Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-320-1449 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY TODD                                   164 CHILDS DRIVE                                 Home: 864-878-5558  
                                                         SUNSET, SC 29685                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-421-7003  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
RONALD K WALDROP                   306 FOREST HILLS DR                            Home: 864-847-8067 
KEITH'S ANIMAL CONTROL          WILLIAMSTON, SC  29697                        Work: 864-234-1999 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, SKUNK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ABBEVILLE 
 
RICHARD W WHITFIELD               325 HANKS GIN ROAD                                                    Home:  
                                                               ANDERSON, SC  29621                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-933-0447 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
AIKEN 
 
TROY  BOEDICKER                       940 I. W. HUTTO ROAD                                                   Home:  
                                                               SWANSEA, SC  29160                               Work: 803-395-7044 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-664-0116 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RICH  BORDEN                              311 BORDEN RD                                                             Home:  
BORDEN PEST CONTROL            N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 803-278-1070 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEITH  BOWERS                            28 SAINT PHILLIPS ROAD                       Home: 803-593-4901 
                                                         BEECH ISLAND, SC  29842                      Work: 706-306-9721 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 706-481-3101 
BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JASON BRABHAM                          201 JIM KLECKLEY RD                                                 Home:  
CRITTER-RIDDER PEST CONT.   LEXINGTON, SC 29072                             Work: 803-808-1808 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-960-1373  
BAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
LARRY E COPE                              12 CANTELOU ROAD                               Home: 803-637-5573 
NUISANCE WILDLIFE CONTROL  EDGEFIELD, SC  29824                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  CROMER                             1018 THURMOND ST                               Home: 706-399-0530 
GA/CAROLINA WILDLIFE MGT     N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 706-399-0530 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  DOWLING                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 706-722-0709 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  EATON                                   PO BOX 5989                                                                   Home:  
CSRA TRAPPING SERVICE          AUGUSTA, GA  30916                               Work: 706-294-3243 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 AIKEN 
 
BRAD  GROSS                                306 IDA LANE                                                                  Home:  
ALLSTAR ANIMAL CONTROL        COLUMBIA, SC  29203                              Work: 803-771-4285 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-223-1679 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCOTT  HEATH                              PO DRAWER U                                                                Home:  
                                                               AIKEN, SC  29802                                      Work: 803-649-9803 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GLENN  HUMPHREY                      1370 OLD CHARLESTON HWY               Home: 803-894-5937 
                                                         PELION, SC  29123                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-351-2144 
COYOTE, FOX, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN D HUTTO                              PO BOX 1503                                            Home: 803-793-4426 
                                                         BARNWELL, SC  29812                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-300-2570 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVID  JAMISON                            625 WHALEY ROAD                                 Home: 803-284-4352 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-1657 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TROY O JAMISON                          1020 WHALEY ROAD                               Home: 803-284-4839 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-5711 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-541-5711 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOE C LEONARD                            257 OLD TORY TRAIL                              Home: 803-502-0810 
                                                         AIKEN, SC  29801                                      Work: 803-507-4940 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HAROLD  PROTHMAN                   47 RETREAT PLACE                                Home: 803-648-5309 
STATE PEST CONTROL CO.         AIKEN, SC  29801                                      Work: 803-648-5309 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 888-STATECO 
OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIM  SOPER                                    PO BOX 7423                                                                    Home 
CERTIFIED WILDLIFE MGT           NORTH AUGUSTA, SC  29861                  Work: 803-279-9980 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STEPHEN R WOLFORD                 109 WILDWOOD DRIVE                                                  Home:  
STEVE'S TRAPPING SERVICE     BELVEDERE, SC  29841                           Work: 803-441-8849 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-640-0251 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ALLENDALE 
 
JOHN  CROMER                             1018 THURMOND ST                               Home: 706-399-0530 
GA/CAROLINA WILDLIFE MGT     N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 706-399-0530 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIMMY  DOWLING                          1801 ROSWELL ROAD                             Home: 706-722-0709 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAN  EATON                                   PO BOX 5989                                                                   Home:  
CSRA TRAPPING SERVICE          AUGUSTA, GA  30916                               Work: 706-294-3243 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARION A GOHAGAN, JR.            PO BOX 57-B                                            Home: 803-625-4764 
                                                         SCOTIA, SC  29939                                   Work: 877-625-2987 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-346-3409 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHARD  GRUBBS                       3486 ASHLEIGH ROAD                                                  Home:  
                                                               BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-284-0100 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIMMY  HASKINS                            422 BERMUDA ROAD                            Home: 803-284-1352 
JIMMY'S TRAPPING SERVICE      BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 800-542-6913 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-571-0005 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN D HUTTO                              PO BOX 1503                                            Home: 803-793-4426 
                                                         BARNWELL, SC  29812                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-300-2570 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVID  JAMISON                            625 WHALEY ROAD                               Home: 803-284-4352 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-1657 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TROY O JAMISON                          1020 WHALEY ROAD                             Home: 803-284-4839 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-5711 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-541-5711 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
THOMAS  RIZER                            1949 BROXTON BRIDGE HWY              Home: 843-866-7285 
                                                         EHRHARDT, SC  29081                             Work: 803-632-3222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-909-6696 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ANDERSON 
 
DAVID  BISHOP                              1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-653-7815 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICH  BORDEN                              311 BORDEN RD                                                            Home:  
BORDEN PEST CONTROL            N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 803-278-1070 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN R BOYD                                5954 HWY. 81 NORTH                              Home: 864-224-5167 
ANDERSON NUISANCE WILDL.    WILLIAMSTON, SC  29697                                             Work: :  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-276-2033 
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, SKUNK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VAN  BROWN                             105 KNOSSUS CT                                                           Home:  
                                                               SENECA, SC  29672                                  Work: 864-732-5932 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-732-5932 
BEAVER, MUSKRAT, OTTER, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCOTT  EDWARDS                        320 OSBORNE ST                                                          Home:  
KRITTER KARE                              UNION, SC  29379                                     Work: 864-784-1818 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIM  ELLISON                                 166 GRANDVIEW DRIVE                                                Home:  
CRITTER CONTROL OF GVILLE   EASLEY, SC  29640                                   Work: 864-859-3786 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-420-0430 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  FLEMING                              4956 HWY 28 N                                         Home: 864-348-6392 
PENNY CREEK WILDL. CONTR.   ABBEVILLE, SC  29620                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHARD G GRANGER JR            PO BOX 54                                                Home: 864-898-3300 
RICKS COYOTE & CRITTER CO.  SUNSET, SC  29685                                  Work: 864-898-3300 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-348-7121 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NATHAN  HALE                             113 KENNEDY STREET                                                 Home:  
CLEMSON GM&I WILD CONT       EASLEY, SC  29642                                   Work: 864-306-0197 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MICHAEL  HARRELL                     PO BOX 807                                              Home: 864-316-9899 
REALTECH WILDLIFE                    PACOLET, SC  29372                                Work: 864-316-9899 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-316-9899 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
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 ANDERSON 
 
RAY  HAWTHORNE                        203 SOUTHERN OAKS DRIVE               Home: 864-269-4367 
RAY'S BEAVER CONTR & WLD  PIEDMONT, SC  29673                                Work: 864-269-4367 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOSEPH B HILL                              420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-420-0688 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PAUL  LAWRENCE                        PO BOX 5674                                                                   Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        GREENVILLE, SC  29606                          Work: 864-444-8891 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JAMES W MCDONALD                  206 JEFFERSON                                      Home: 864-878-5776 
                                                         PICKENS, SC  29671                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-905-0533 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RODRIC  OVERHOLT                    473 BRANYON RD                                  Home: 864-369-0402 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-378-0973 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-378-0973 
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DANIEL RICH                                  732 HARTS COVE WAY                                                  Home:  
                                                         SENECA, SC  29678                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-237-0633 
BEAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 JUDITH  SHARKEY                        154 BETHEL CHURCH RD                     Home: 864-944-9312 
SHARKEYS PESTY CRITTERS     WALHALLA, SC  29691                              Work: 864-226-3408 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-986-8418 
BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DAVID A STALLINGS                    420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-320-1449 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY TODD                                   164 CHILDS DRIVE                                 Home: 864-878-5558  
                                                         SUNSET, SC 29685                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-421-7003  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
RONALD K WALDROP                   306 FOREST HILLS DR                          Home: 864-847-8067 
KEITH'S ANIMAL CONTROL          WILLIAMSTON, SC  29697                        Work: 864-234-1999 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, SKUNK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ANDERSON 
 
RICHARD W WHITFIELD               325 HANKS GIN ROAD                                                   Home:  
                                                               ANDERSON, SC  29621                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-933-0447 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
BAMBERG 
 
CHARLES T ADAMS                       2038 INDIGO ROAD                                                        Home:  
ADAMS NUISANCE WILDLIFE       ORANGEBURG, SC  29115                       Work: 803-534-6520 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-682-2419 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RICHARD Q BELL III                       1746 EDISTO RIVER ROAD                   Home: 803-245-2021 
                                                         BRANCHVILLE, SC  29432                                               Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROBERT  CROSBY                        491 HALF MOON ROAD                         Home: 803-245-0303 
                                                         BAMBERG, SC  29003                               Work: 803-245-3450 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIMMY  DOWLING                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 706-722-0709 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RICHARD  GRUBBS                      3486 ASHLEIGH ROAD                                                  Home:  
                                                               BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-284-0100 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JIMMY  HASKINS                           422 BERMUDA ROAD                            Home: 803-284-1352 
JIMMY'S TRAPPING SERVICE      BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 800-542-6913 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-571-0005 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ROBERT  HAYNES                        968  NUNUVILLE RD                              Home: 843-538-2997 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JOHN D HUTTO                             PO BOX 1503                                            Home: 803-793-4426 
                                                         BARNWELL, SC  29812                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-300-2570 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 BAMBERG 
 
ROY O JAMISON                            1020 WHALEY ROAD                             Home: 803-284-4839 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-5711 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-541-5711 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BEN  OSWALD                                1801 DOUBLE BRIDGES RD                                          Home:  
OSWALD                                         BATESBURG, SC  29006                           Work: 803-260-5548 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
THOMAS  RIZER                            1949 BROXTON BRIDGE HWY              Home: 843-866-7285 
                                                         EHRHARDT, SC  29081                             Work: 803-632-3222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-909-6696 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MICHAEL T TILL                             229 TILL HILL ROAD                               Home: 803-534-3129 
                                                         ORANGEBURG, SC  29115                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NEAL  WAY                                     6895 JEFFERIES HWY                             Home: 843-538-3469 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-908-9666 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
BARNWELL 
 
TROY  BOEDICKER                       940 I. W. HUTTO ROAD                                                  Home:  
                                                               SWANSEA, SC  29160                               Work: 803-395-7044 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-664-0116 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JOHN  CROMER                            1018 THURMOND ST                             Home: 706-399-0530 
GA/CAROLINA WILDLIFE MGT     N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 706-399-0530 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JIMMY  DOWLING                         1801 ROSWELL ROAD                           Home: 706-722-0709 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DAN  EATON                                  PO BOX 5989                                                                   Home:  
CSRA TRAPPING SERVICE          AUGUSTA, GA  30916                               Work: 706-294-3243 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 BARNWELL 
 
MARION A GOHAGAN, JR.            PO BOX 57-B                                            Home: 803-625-4764 
                                                         SCOTIA, SC  29939                                   Work: 877-625-2987 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-346-3409 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHARD  GRUBBS                       3486 ASHLEIGH ROAD                                                  Home:  
                                                               BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-284-0100 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIMMY  HASKINS                            422 BERMUDA ROAD                            Home: 803-284-1352 
JIMMY'S TRAPPING SERVICE      BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 800-542-6913 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-571-0005 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROBERT  HAYNES                         968  NUNUVILLE RD                              Home: 843-538-2997 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN D HUTTO                              PO BOX 1503                                            Home: 803-793-4426 
                                                         BARNWELL, SC  29812                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-300-2570 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVID  JAMISON                            625 WHALEY ROAD                               Home: 803-284-4352 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-1657 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TROY O JAMISON                          1020 WHALEY ROAD                             Home: 803-284-4839 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-5711 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-541-5711 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HAROLD  PROTHMAN                   47 RETREAT PLACE                              Home: 803-648-5309 
STATE PEST CONTROL CO.         AIKEN, SC  29801                                      Work: 803-648-5309 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 888-STATECO 
OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
THOMAS  RIZER                            1949 BROXTON BRIDGE              HWY Home: 843-866-7285 
                                                         EHRHARDT, SC  29081                             Work: 803-632-3222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-909-6696 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIM  SOPER                                    PO BOX 7423                                                                   Home:  
CERTIFIED WILDLIFE MGT           NORTH AUGUSTA, SC  29861                  Work: 803-279-9980 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 BEAUFORT 
 
JAY  BROWN                                  11511 ABERCORN ST, STE 14                                       Home:  
APEX WILDLIFE CONTROL           SAVANNAH, GA  31419                             Work: 877-305-2739 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN  CHRISTENSEN                   314 PENROSE DR W                                                       Home:  
CRITTER CONTROL OF SAV.       SAVANNAH, GA  31410                             Work: 912-898-5992 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVID  CORNELIUSSEN               229 JOHNSON LANDING ROAD                                    Home:  
"TRACKS" WILDLIFE CONTROL   BEAUFORT, SC  29907                             Work: 843-522-1691 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-263-3343 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JACK  DOUGLAS                            610 CHEVIS ROAD                                 Home: 912-925-4459 
                                                         SAVANNAH, GA  31419                             Work: 912-658-5594 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 912-658-5594 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARION A GOHAGAN, JR.            PO BOX 57-B                                            Home: 803-625-4764 
                                                         SCOTIA, SC  29939                                   Work: 877-625-2987 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-346-3409 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROBERT  HAYNES                         968  NUNUVILLE RD                              Home: 843-538-2997 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIM  KALLGREN                             1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
BERKELEY 
 
NEIL  ALEXANDER                         23 JOYCE AVE                                                                Home:  
CRITTER CONTROL INC.              MT PLEASANT, SC  29464                        Work: 843-971-9879 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-345-7378 
BAT, BEAVER, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROY  BRADDOCK                          PO BOX 376                                              Home: 843-830-1153 
ANIMAL WILDLIFE SOLUTIONS    RAVENEL, SC  29470                                Work: 843-889-8757 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 BERKELEY 
 
JAMES H COOPER                        407 WEAVER LOOP                                                        Home:  
DELTA NUISANCE WILDLIFE        GEORGETOWN, SC  29440-5220             Work: 843-546-2357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RICHARD P HENDRICKS              1720 SIGNAL POINT RD                        Home: 843-557-0740 
ATLANTIC INC. PEST MGMT.        CHARLESTON, SC  29412                        Work: 843-795-4010 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-200-4097 
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN M HUGHES                          922 LEONARD DR                                  Home: 843-795-7493 
NUISANCE WILDLIFE MGT. INC.  JOHNS ISLAND, SC  29455                       Work: 843-297-0248 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  HUGHES                              1232 SILVERLEAF CIR                           Home: 843-559-0973 
NUISANCE WILDLIFE MGT           CHARLESTON, SC  29412                        Work: 843-795-7493 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-297-0248 
BAT, BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. REVIS  JACKSON                      103 HORSESHOE RD                             Home: 843-761-9046 
QUALITY NUISANCE CONTROL   MONCKS CORNER, SC  29461                Work: 843-729-9249 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIM  KALLGREN                             1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIKE  KNIGHT                                4617 KENT ROAD                                   Home: 843-264-8667 
                                                         ANDREWS, SC  29510                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BILLY  MARTIN                               514 PINE DRIVE N                                                           Home:  
OWENS LANDSCAPING                SURFSIDE BEACH, SC  29575                 Work: 843-655-3738 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARSHALL  MCKENZIE                 7763 OLD JACKSONBORO RD              Home: 843-889-3755 
M&M TRAPPING & REMOVAL       ADAMS RUN, SC  29426                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-209-6680 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LARRY  MOTES                              10890 DORCHESTER RD                                              Home:  
PEST MANAGEMENT RES.           SUMMERVILLE, SC  29485                       Work: 843-875-9013 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-729-7852 
BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
Digitized by South Carolina State Library
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 BERKELEY 
 
CHAN  POSTON                             1770 W HWY 378                                      Home: 843-493-1361 
NATURAL RESOURCES MGMT    PAMPLICO, SC  29583                              Work: 843-687-8601 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SIDNEY O SPRINGS                     13955 BROWNS FERRY RD                  Home: 843-546-8236 
                                                         GEORGETOWN, SC  29440                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-325-9352 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PHILLIP J WARD, SR.                   2992 OAKRIDGE ROAD                         Home: 843-387-5828 
                                                         ANDREWS, SC  29510                              Work: 843-387-5828 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STEVE D WILLARD                        2290-B TECHNICAL PARKWAY                                      Home:  
WILLARD TERMITE & PEST CON  N. CHARLESTON, SC  29406                   Work: 843-553-7378 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-343-2428 
OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CALHOUN 
 
CHARLES T ADAMS                       2038 INDIGO ROAD                                                        Home:  
ADAMS NUISANCE WILDLIFE       ORANGEBURG, SC  29115                       Work: 803-534-6520 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-682-2419 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SNAKE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TROY  BOEDICKER                       940 I. W. HUTTO ROAD                                                  Home:  
                                                               SWANSEA, SC  29160                               Work: 803-395-7044 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-664-0116 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROBIN (SCOTT)  BUDD                 1 ODOM LANE                                                                 Home:  
D&S REPTILE & WILDLIFE RES.   WEDGEFIELD, SC  29168                         Work: 803-972-0887 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-972-0888 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JERRY W HITE JR                          504 GREAT CIRCLE DR                         Home: 803-874-4808 
                                                         ST MATTHEWS, SC  29135                       Work: 803-794-4120 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEE  KENNAMER                           1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CALHOUN 
 
JASON W PEEPLES                       1601 SUNNYSIDE DRIVE                                               Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        CAYCE, SC  29033                                    Work: 803-413-3226 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAUL  RIGGS                                  17 BOBS DRIVE                                      Home: 803-778-4022 
                                                         SUMTER, SC  29150                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-464-8991  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CHIP  SHARPE                              21 CULPEPPER CIRCLE                                                Home:  
NATURAL RESOURCE SPEC.       COLUMBIA, SC  29209                              Work: 803-776-7429 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-530-7380 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, OTTER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MICHAEL T TILL                            229 TILL HILL ROAD                               Home: 803-534-3129 
                                                         ORANGEBURG, SC  29115                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JOHN  WHITEHEAD                      2164 WESSINGER ROAD                      Home: 803-345-1861 
WHITEHEAD ANIMAL CONTROL  CHAPIN, SC  29036                                   Work: 803-345-1861 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-466-1532 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
CHARLESTON 
 
NEIL  ALEXANDER                         23 JOYCE AVE                                                                Home:  
CRITTER CONTROL INC.              MT PLEASANT, SC  29464                        Work: 843-971-9879 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-345-7378 
BAT, BEAVER, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 REBECCA  ALLEN                         1801 ROSWELL ROAD                           Home: 843-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ROY  BRADDOCK                         PO BOX 376                                              Home: 843-830-1153 
ANIMAL WILDLIFE SOLUTIONS    RAVENEL, SC  29470                                Work: 843-889-8757 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JAMES H COOPER                       407 WEAVER LOOP                                                        Home:  
DELTA NUISANCE WILDLIFE        GEORGETOWN, SC  29440-5220             Work: 843-546-2357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CHARLESTON 
  
C LAWSON  FULMER SR               3748 WIRE ROAD                                   Home: 843-563-5533 
                                                         ST GEORGE, SC  29477                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-217-2225 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN N GULLETT                          6253 HYDE PARK RD                             Home: 843-763-1156 
                                                         RAVENEL, SC  29470                                Work: 843-469-8006 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHARD P HENDRICKS               1720 SIGNAL POINT RD                        Home: 843-557-0740 
ATLANTIC INC. PEST MGMT.        CHARLESTON, SC  29412                        Work: 843-795-4010 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-200-4097 
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN M HUGHES                          922 LEONARD DR                                  Home: 843-795-7493 
NUISANCE WILDLIFE MGT. INC.  JOHNS ISLAND, SC  29455                       Work: 843-297-0248 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  HUGHES                              1232 SILVERLEAF CIR                           Home: 843-559-0973 
NUISANCE WILDLIFE MGT           CHARLESTON, SC  29412                        Work: 843-795-7493 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-297-0248 
BAT, BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. REVIS  JACKSON                      103 HORSESHOE RD                             Home: 843-761-9046 
QUALITY NUISANCE CONTROL   MONCKS CORNER, SC  29461                Work: 843-729-9249 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRIAN  KAVANAGH                        267 BAMPFIELD DRIVE                         Home: 843-406-5171 
ANIMAL CONTROL SPECIALISTS MT PLEASANT, SC  29464                        Work: 843-406-5171 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  KNIGHT                                4617 KENT ROAD                                   Home: 843-264-8667 
                                                         ANDREWS, SC  29510                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARSHALL  MCKENZIE                 7763 OLD JACKSONBORO RD              Home: 843-889-3755 
M&M TRAPPING & REMOVAL       ADAMS RUN, SC  29426                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-209-6680 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LARRY  MOTES                              10890 DORCHESTER RD                                              Home:  
PEST MANAGEMENT RES.           SUMMERVILLE, SC  29485                       Work: 843-875-9013 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-729-7852 
BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Digitized by South Carolina State Library
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 CHARLESTON 
 
LARRY  SAUNDERS                       5793 BEAR BLUFF ROAD                      Home: 843-399-7102 
NUISANCE WILDLIFE SPECIALTY  CONWAY, SC  29526                              Work: 800-681-4230 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-450-9085 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIM  SOPER                                    PO BOX 7423                                                                   Home:  
CERTIFIED WILDLIFE MGT           NORTH AUGUSTA, SC  29861                  Work: 803-279-9980 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NEAL  WAY                                     6895 JEFFERIES HWY                             Home: 843-538-3469 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-908-9666 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STEVE D WILLARD                        2290-B TECHNICAL PARKWAY                                      Home:  
WILLARD TERMITE & PEST CON  N. CHARLESTON, SC  29406                   Work: 843-553-7378 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-343-2428 
OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                            
                                                          
CHEROKEE 
 
DAVID  ADAMS                               5401 WINDEN ROAD                              Home: 803-366-3857 
ADAMS CRITTER GETTER            ROCK HILL, SC  29732                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-517-8066 
RABBIT, BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NATHAN  BURDINE                        1437 PINELAND ROAD                                                   Home: 
UNION SNAKE & WILDLIFE REM. UNION, SC  29379                                     Work: 864-251-9124 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEITH  CARLIN                               1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-201-8805 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCOTT  EDWARDS                        320 OSBORNE ST                                                          Home:  
KRITTER KARE                              UNION, SC  29379                                     Work: 864-784-1818 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MICHAEL  HARRELL                      PO BOX 807                                              Home: 864-316-9899 
REALTECH WILDLIFE                    PACOLET, SC  29372                                Work: 864-316-9899 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-316-9899 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CHEROKEE 
 
PAUL  LAWRENCE                         PO BOX 5674                                                                   Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        GREENVILLE, SC  29606                          Work: 864-444-8891 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN M RICKS                               4196 RICKS ROAD                                 Home: 803-927-0709 
SOUTHERN WILDLIFE DAMAGE  SHARON, SC  29742                                 Work: 803-927-0709 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-628-8998 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUTCH  SELBY                               444 PEACEFUL CREEK DR                   Home: 803-831-8128 
CREATURE COPS                          YORK, SC  29745                                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-517-0861 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WALTER M SETTLEMYRE             600 FRONTIER ROAD                            Home: 803-222-2416 
                                                         CLOVER, SC  29710                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 704-650-2751 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEN  TUCK                                     3115 LONGBOW DRIVE                         Home: 864-585-7811 
                                                         SPARTANBURG, SC  29302                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MYRON TURNER                           959 ROBBINS ROAD                                                      Home:  
                                                         CHESNEE, SC 29323                                Work: 864-461-9357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
VINSON SHERBERT                      248 SWEETIE WAY                                Home: 864-641-5069  
                                                         SPARTANBURG, SC 29306                      Work: 864-641-5089 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
  
CHESTER 
 
DAVID  ADAMS                               5401 WINDEN ROAD                              Home: 803-366-3857 
ADAMS CRITTER GETTER            ROCK HILL, SC  29732                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-517-8066 
RABBIT, BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VINCENT  BAZAIN                          7261 HENRY HARRIS RD                                              Home:  
                                                               LANCASTER, SC  29720                           Work: 803-371-4138 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-371-4138 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
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 CHESTER 
 
NATHAN  BURDINE                        1437 PINELAND ROAD                                                   Home: 
UNION SNAKE & WILDLIFE REM. UNION, SC  29379                                     Work: 864-251-9124 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EARL  GRAHAM                             538 STELLA STREET                             Home: 803-581-1194 
G&G NUISANCE WILDLIFE CON. CHESTER, SC  29706                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                                                           
                                                         Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MICHAEL  HARRELL                      PO BOX 807                                             Home: 864-316-9899 
REALTECH WILDLIFE                    PACOLET, SC  29372                               Work: 864-316-9899 
SPECIES:                                                                                                                                           
                                                         Mobile: 864-316-9899 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAN  HICKS                                    1801 ROSWELL ROAD                           Home: 704-405-0859 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SHAWN  IRISH                               15832 MCAULEY RD                                                      Home:  
AA WILDLIFE DAMAGE CONTR.  HUNTERSVILLE, NC  28078                     Work: 704-608-6950 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-984-9600 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHARLES  JACKSON                    1074 WATEREE DAM RD                        Home: 803-438-2056 
                                                        LUGOFF, SC  29078                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY  REESE                               218 WILSON DRIVE                                 Home: 803-554-1557 
                                                        FORT MILL, SC  29715                                                      Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-431-9683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN M RICKS                              4196 RICKS ROAD                                  Home: 803-927-0709 
SOUTHERN WILDLIFE DAMAGE  SHARON, SC  29742                                 Work: 803-927-0709 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-628-8998 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O. P.  ROBERSON                         9899 BARBERVILLE ROAD                     Home: 803-548-2292 
                                                        FORT MILL, SC  29715                                                      Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CHESTER 
 
BUTCH  SELBY                              444 PEACEFUL CREEK DR                    Home: 803-831-8128 
CREATURE COPS                         YORK, SC  29745                                                               Work:  
SPECIES:                                                                                                                                           
                                                        Mobile: 704-517-0861 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WALTER M SETTLEMYRE            600 FRONTIER ROAD                             Home: 803-222-2416 
                                                        CLOVER, SC  29710                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 704-650-2751 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RONNIE  WILLIAMS                      667 RIVER ROAD                                     Home: 803-872-4531 
WILLIAMS & SONS WILDLIFE      FORT LAWN, SC  29714                            Work: 803-517-2222 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-517-2222 
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                            
                                                         
CHESTERFIELD 
 
CHARLES  ADAMS                        545 FLATNOSE ROAD                             Home: 843-393-5710 
                                                        DARLINGTON, SC  29540                         Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHNNY  CHAPMAN                     1679 TONEY MILL ROAD                        Home: 843-378-4443 
                                                        SOCIETY HILL, SC  29593                                                 Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEVIN  HARDWICK                       1620 SHAMPY DRIVE                              Home: 843-332-1040 
SPARROW SWAMP TRAPPING   HARTSVILLE, SC  29550                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-858-4346 
BOBCAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SNAKE, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAN  HICKS                                  1801 ROSWELL ROAD                            Home: 704-405-0859 
TRUTECH, INC.                            MARIETTA, GA  30062                               Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY  REESE                              218 WILSON DRIVE                                 Home: 803-554-1557 
                                                       FORT MILL, SC  29715                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 803-431-9683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WILLIAM  WRIGHT                       326 W. HAMPTON STREET                                            Home:  
                                                             OLANTA, SC  29114                                   Work: 843-396-9271 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-601-2229 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 CLARENDON 
 
STACY  ATKINSON                      6647 STAGECOACH RD                          Home: 843-664-9780 
                                                       EFFINGHAM, SC  29541                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-601-0031 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROBIN (SCOTT)  BUDD                 1 ODOM LANE                                                                Home:  
D&S REPTILE & WILDLIFE RES.   WEDGEFIELD, SC  29168                        Work: 803-972-0887 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-972-0888 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAMES H COOPER                        407 WEAVER LOOP                                                       Home:  
DELTA NUISANCE WILDLIFE        GEORGETOWN, SC  29440-5220            Work: 843-546-2357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANDY  ELLIOTT                              5162 DOYCE DR                                     Home: 843-756-0958 
                                                         LORIS, SC  29569                                     Work: 843-855-1683 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-855-1683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TIM  KALLGREN                             1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JERRY  LEE                                    6040 ALDERMAN CAMP RD                  Home: 803-505-6680 
CRITTER GETTER                         ALCOLU, SC  29001                                  Work: 803-505-6680 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-968-5423 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DENNIS  MATHERLY                    3502 CLAUSSEN ROAD                                                 Home:  
PEE DEE WILDLIFE CONTROL    FLORENCE, SC  29505                             Work: 843-661-5918 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-319-6720 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHAN  POSTON                            1770 W HWY 378                                      Home: 843-493-1361 
NATURAL RESOURCES MGMT   PAMPLICO, SC  29583                              Work: 843-687-8601 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAUL  RIGGS                                  17 BOBS DRIVE                                      Home: 803-778-4022 
                                                         SUMTER, SC  29150                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-464-8991  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHILLIP J WARD, SR.                   2992 OAKRIDGE ROAD                          Home: 843-387-5828 
                                                        ANDREWS, SC  29510                              Work: 843-387-5828 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 COLLETON 
 
RICHARD Q BELL III                      1746 EDISTO RIVER ROAD                    Home: 803-245-2021 
                                                        BRANCHVILLE, SC  29432                                               Work:  
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ROY  BRADDOCK                         PO BOX 376                                              Home: 843-830-1153 
ANIMAL WILDLIFE SOLUTIONS   RAVENEL, SC  29470                                Work: 843-889-8757 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C LAWSON  FULMER SR              3748 WIRE ROAD                                    Home: 843-563-5533 
                                                        ST GEORGE, SC  29477                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-217-2225 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARION A GOHAGAN, JR.           PO BOX 57-B                                            Home: 803-625-4764 
                                                        SCOTIA, SC  29939                                   Work: 877-625-2987 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 803-346-3409 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHARD  GRUBBS                      3486 ASHLEIGH ROAD                                                  Home:  
                                                               BLACKVILLE, SC  29817                          Work: 803-284-0100 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROBERT  HAYNES                         968  NUNUVILLE RD                               Home: 843-538-2997 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN D HUTTO                              PO BOX 1503                                           Home: 803-793-4426 
                                                         BARNWELL, SC  29812                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-300-2570 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIM  KALLGREN                             1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARSHALL  MCKENZIE                 7763 OLD JACKSONBORO RD              Home: 843-889-3755 
M&M TRAPPING & REMOVAL       ADAMS RUN, SC  29426                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-209-6680 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LARRY  MOTES                              10890 DORCHESTER RD                                              Home:  
PEST MANAGEMENT RES.           SUMMERVILLE, SC  29485                      Work: 843-875-9013 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-729-7852 
BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 COLLETON 
 
THOMAS  RIZER                            1949 BROXTON BRIDGE HWY              Home: 843-866-7285 
                                                         EHRHARDT, SC  29081                            Work: 803-632-3222 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-909-6696 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NEAL  WAY                                     6895 JEFFERIES HWY                            Home: 843-538-3469 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-908-9666 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
DARLINGTON 
 
CHARLES  ADAMS                         545 FLATNOSE ROAD                            Home: 843-393-5710 
                                                         DARLINGTON, SC  29540                        Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STACY  ATKINSON                        6647 STAGECOACH RD                         Home: 843-664-9780 
                                                         EFFINGHAM, SC  29541                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-601-0031 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 JOHNNY  CHAPMAN                     1679 TONEY MILL ROAD                       Home: 843-378-4443 
                                                         SOCIETY HILL, SC  29593                                                Work:  
SPECIES:                                                                                                                                           
                                                         Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DONALD  CHRISTMAS                  3036 SALLY CIRCLE                               Home: 843-665-6327 
                                                         FLORENCE, SC  29501                            Work: 843-615-6115 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-615-6115 
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEVIN  HARDWICK                        1620 SHAMPY DRIVE                             Home: 843-332-1040 
SPARROW SWAMP TRAPPING    HARTSVILLE, SC  29550                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-858-4346 
BOBCAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  HILL                                      811 CONGAREE DRIVE                          Home: 843-665-4103 
                                                        FLORENCE, SC  29501                             Work: 843-665-4103 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BAT, BOBCAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANTHONY B JOHNSON                509 STATE PARK ROAD                         Home: 843-774-7737 
                                                        DILLON, SC  29536                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-845-2728 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DARLINGTON 
  
LEE  KENNAMER                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                             MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  LAWHON                            924 REDWING DRIVE                             Home: 843-346-0835 
                                                        TIMMONSVILLE, SC  29161                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DENNIS  MATHERLY                    3502 CLAUSSEN ROAD                                                 Home:  
PEE DEE WILDLIFE CONTROL    FLORENCE, SC  29505                             Work: 843-661-5918 
SPECIES:                                                                                                                                          
                                                        Mobile: 843-319-6720 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LARRY  SAUNDERS                      5793 BEAR BLUFF ROAD                       Home: 843-399-7102 
NUISANCE WILDLIFE SPEC.        CONWAY, SC  29526                                Work: 800-681-4230 
SPECIES:                                                                                                                                          
                                                        Mobile: 843-450-9085 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WILLIAM  WRIGHT                        326 W. HAMPTON STREET                                           Home:  
                                                              OLANTA, SC  29114                                  Work: 843-396-9271 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 843-601-2229 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
DILLON 
 
                                                        2702 OLD RIVER ROAD                          Home: 843-464-9908 
RICKY'S BEAVER CONTROL       FORK, SC  29543                                       Work: 843-845-4801 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-845-4801 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  HICKS                                   1801 ROSWELL ROAD                            Home: 704-405-0859 
TRUTECH, INC.                             MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                           
                                                        Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANTHONY B JOHNSON                509 STATE PARK ROAD                         Home: 843-774-7737 
                                                        DILLON, SC  29536                                                            Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-845-2728 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOHN  LAWHON                            924 REDWING DRIVE                              Home: 843-346-0835 
                                                        TIMMONSVILLE, SC  29161                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DILLON 
 
ALAN  MORTON                            2608 LONG BAY ROAD                                                  Home:  
                                                             LONGS, SC  29568                                    Work: 843-399-6651 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHRISTOPHER  WILKINS             869 RABBIT ISLAND ROAD                                            Home:  
LANCO FARMS                              LAKE VIEW, SC  29563                                                      Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-632-1184 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
DORCHESTER 
 
CHARLES  ADAMS                        545 FLATNOSE ROAD                             Home: 843-393-5710 
                                                        DARLINGTON, SC  29540                         Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NEIL  ALEXANDER                        23 JOYCE AVE                                                                Home:  
CRITTER CONTROL INC.             MT PLEASANT, SC  29464                        Work: 843-971-9879 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-345-7378 
BAT, BEAVER, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ROY  BRADDOCK                         PO BOX 376                                              Home: 843-830-1153 
ANIMAL WILDLIFE SOLUTIONS   RAVENEL, SC  29470                                Work: 843-889-8757 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C LAWSON  FULMER SR              3748 WIRE ROAD  Home:                                       843-563-5533 
                                                        ST GEORGE, SC  29477                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-217-2225 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN N GULLETT                         6253 HYDE PARK RD                              Home: 843-763-1156 
                                                        RAVENEL, SC  29470                                Work: 843-469-8006 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
OPOSSUM, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RICHARD P HENDRICKS              1720 SIGNAL POINT RD                          Home: 843-557-0740 
ATLANTIC INC. PEST MGMT.       CHARLESTON, SC  29412                        Work: 843-795-4010 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-200-4097 
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAN  HICKS                                   1801 ROSWELL ROAD                            Home: 704-405-0859 
TRUTECH, INC.                             MARIETTA, GA  30062                               Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DORCHESTER 
  
JOHN M HUGHES                         922 LEONARD DR                                   Home: 843-795-7493 
NUISANCE WILDLIFE MGT. INC. JOHNS ISLAND, SC  29455                       Work: 843-297-0248 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIKE  HUGHES                             1232 SILVERLEAF CIR                            Home: 843-559-0973 
NUISANCE WILDLIFE MGT          CHARLESTON, SC  29412                        Work: 843-795-7493 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-297-0248 
BAT, BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. REVIS  JACKSON                     103 HORSESHOE RD                              Home: 843-761-9046 
QUALITY NUISANCE CONTROL  MONCKS CORNER, SC  29461                 Work: 843-729-9249 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARSHALL  MCKENZIE                 7763 OLD JACKSONBORO RD              Home: 843-889-3755 
M&M TRAPPING & REMOVAL       ADAMS RUN, SC  29426                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-209-6680 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LARRY  MOTES                              10890 DORCHESTER RD                                              Home:  
PEST MANAGEMENT RES.           SUMMERVILLE, SC  29485                      Work: 843-875-9013 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-729-7852 
BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MICHAEL T TILL                             229 TILL HILL ROAD                               Home: 803-534-3129 
                                                         ORANGEBURG, SC  29115                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NEAL  WAY                                     6895 JEFFERIES HWY                            Home: 843-538-3469 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-908-9666 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STEVE D WILLARD                        2290-B TECHNICAL PARKWAY                                     Home:  
WILLARD TERMITE & PEST CON N. CHARLESTON, SC  29406                   Work: 843-553-7378 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-343-2428 
OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                            
                                                          
EDGEFIELD 
 
RICH  BORDEN                              311 BORDEN RD                                                           Home:  
BORDEN PEST CONTROL           N. AUGUSTA, SC  29841                          Work: 803-278-1070 
SPECIES:                                                                                                                                Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 EDGEFIELD 
  
KEITH  BOWERS                           28 SAINT PHILLIPS ROAD                      Home: 803-593-4901 
                                                        BEECH ISLAND, SC  29842                      Work: 706-306-9721 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 706-481-3101 
BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WILLIAM  CHEATHAM                   315 OLD STAGE ROAD                          Home: 803-637-5535 
                                                        EDGEFIELD, SC  29824                            Work: 803-275-1767 
SPECIES:                                                                                                        Mobile: 803-480-4647 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LARRY E COPE                             12 CANTELOU ROAD                             Home: 803-637-5573 
NUISANCE WILDLIFE CONTROL EDGEFIELD, SC  29824                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  CROMER                             1018 THURMOND ST                             Home: 706-399-0530 
GA/CAROLINA WILDLIFE MGT     N. AUGUSTA, SC  29841                          Work: 706-399-0530 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  DOWLING                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 706-722-0709 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  EATON                                   PO BOX 5989                                                                  Home:  
CSRA TRAPPING SERVICE          AUGUSTA, GA  30916                              Work: 706-294-3243 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIM  GRIFFIS                                   420 PLUM BRANCH RD                          Home: 803-637-1975 
GRIFFIS ENTERPRISE                  EDGEFIELD, SC  29824                            Work: 803-637-1975 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JOE C LEONARD                            257 OLD TORY TRAIL                             Home: 803-502-0810 
                                                         AIKEN, SC  29801                                     Work: 803-507-4940 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HAROLD  PROTHMAN                   47 RETREAT PLACE                              Home: 803-648-5309 
STATE PEST CONTROL CO.         AIKEN, SC  29801                                     Work: 803-648-5309 
SPECIES:                                                                                                       Mobile: 888-STATECO 
OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIM  SOPER                                    PO BOX 7423                                                                  Home:  
CERTIFIED WILDLIFE MGT           NORTH AUGUSTA, SC  29861                 Work: 803-279-9980 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 EDGEFIELD 
  
STEPHEN R WOLFORD                 109 WILDWOOD DRIVE                                                Home:  
STEVE'S TRAPPING SERVICE     BELVEDERE, SC  29841                          Work: 803-441-8849 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-640-0251 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
FAIRFIELD 
 
DAVID  ADAMS                               5401 WINDEN ROAD                              Home: 803-366-3857 
ADAMS CRITTER GETTER            ROCK HILL, SC  29732                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-517-8066 
RABBIT, BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DANIEL P FERRAL                         411 HAMPTON ST                                  Home: 803-713-9510 
FERRAL ENVIRON SERVICES      CAMDEN, SC  29030                                Work: 803-713-9510 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-427-3820 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EARL  GRAHAM                             538 STELLA STREET                             Home: 803-581-1194 
G&G NUISANCE WILDLIFE CON. CHESTER, SC  29706                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SHAWN  IRISH                                15832 MCAULEY RD                                                     Home:  
AA WILDLIFE DAMAGE CONTROL HUNTERSVILLE, NC  28078                   Work: 704-608-6950 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-984-9600 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHARLES  JACKSON                     1074 WATEREE DAM RD                       Home: 803-438-2056 
                                                         LUGOFF, SC  29078                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STEVEN  MARTIN                            1801 ROSWELL ROAD                         Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                                MARIETTA, GA  30062                            Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  METHE                                 1510 NORDEN DRIVE                           Home: 803-424-1012 
NUISANCE ANIMAL CONTROL       CAMDEN, SC  29020                               Work: 803-427-0551 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JASON W PEEPLES                         1601 SUNNYSIDE DRIVE                                            Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.          CAYCE, SC  29033                                      Work: 803-413-3226 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FAIRFIELD 
 
DAVE  ROSDAHL                             2437 MERRYWOOD ROAD                  Home: 803-772-5630 
ANIMAL PEST CONTROL                COLUMBIA, SC  29210                           Work: 803-731-9313 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUTCH  SELBY                                 444 PEACEFUL CREEK DR                  Home: 803-831-8128 
CREATURE COPS                            YORK, SC  29745                                                            Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 704-517-0861 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHIP  SHARPE                                 21 CULPEPPER CIRCLE                                             Home:  
NATURAL RESOURCE SPEC.         COLUMBIA, SC  29209                           Work: 803-776-7429 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-530-7380 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, OTTER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  STACK                                    901 CHEVIS STREET                            Home: 803-665-5121 
PALMETTO WILDLIFE                      COLUMBIA, SC  29205                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVE  WINN                                     301 VETERANS ROAD                         Home: 803-730-5666 
BAT MASTERS / WILDLIFE CONT. COLUMBIA SC  29209                            Work: 803-699-0008 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
FLORENCE 
 
CHARLES  ADAMS                           545 FLATNOSE ROAD                          Home: 843-393-5710 
                                                           DARLINGTON, SC  29540                       Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STACY  ATKINSON                          6647 STAGECOACH RD                       Home: 843-664-9780 
                                                           EFFINGHAM, SC  29541                                                 Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-601-0031 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROY  BRADDOCK                          PO BOX 376                                             Home: 843-830-1153 
ANIMAL WILDLIFE SOLUTIONS    RAVENEL, SC  29470                               Work: 843-889-8757 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DONALD  CHRISTMAS                  3036 SALLY CIRCLE                               Home: 843-665-6327 
                                                         FLORENCE, SC  29501                            Work: 843-615-6115 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-615-6115 
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FLORENCE 
 
ANDY  ELLIOTT                              5162 DOYCE DR                                     Home: 843-756-0958 
                                                         LORIS, SC  29569                                     Work: 843-855-1683 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-855-1683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAN  HILL                                       811 CONGAREE DRIVE                         Home: 843-665-4103 
                                                         FLORENCE, SC  29501                            Work: 843-665-4103 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANTHONY B JOHNSON                 509 STATE PARK ROAD                        Home: 843-774-7737 
                                                         DILLON, SC  29536                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-845-2728 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WAYNE  JONES                             2906 CASH ROAD                                   Home: 843-493-9029 
                                                         PAMPLICO, SC  29583                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LEE  KENNAMER                           1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIKE  KNIGHT                                4617 KENT ROAD                                   Home: 843-264-8667 
                                                         ANDREWS, SC  29510                                                      Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  LAWHON                             924 REDWING DRIVE                             Home: 843-346-0835 
                                                         TIMMONSVILLE, SC  29161                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BILLY  MARTIN                               514 PINE DRIVE N                                                          Home:  
OWENS LANDSCAPING                SURFSIDE BEACH, SC  29575                Work: 843-655-3738 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DENNIS  MATHERLY                     3502 CLAUSSEN ROAD                                                Home:  
PEE DEE WILDLIFE CONTROL     FLORENCE, SC  29505                            Work: 843-661-5918 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-319-6720 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CHAN  POSTON                             1770 W HWY 378                                     Home: 843-493-1361 
NATURAL RESOURCES MGMT    PAMPLICO, SC  29583                             Work: 843-687-8601 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 FLORENCE 
  
LARRY  SAUNDERS                       5793 BEAR BLUFF ROAD                      Home: 843-399-7102 
NUISANCE WILDLIFE SPEC.         CONWAY, SC  29526                                Work: 800-681-4230 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-450-9085 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SIDNEY O SPRINGS                      13955 BROWNS FERRY RD                  Home: 843-546-8236 
                                                         GEORGETOWN, SC  29440                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-325-9352 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PHILLIP J WARD, SR.                    2992 OAKRIDGE ROAD                          Home: 843-387-5828 
                                                         ANDREWS, SC  29510                              Work: 843-387-5828 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  WHITEHEAD                       2164 WESSINGER ROAD                       Home: 803-345-1861 
WHITEHEAD ANIMAL CONTROL  CHAPIN, SC  29036                                  Work: 803-345-1861 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 803-466-1532 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                          
 
GEORGETOWN 
 
NEIL  ALEXANDER                        23 JOYCE AVE                                                                Home:  
CRITTER CONTROL INC.              MT PLEASANT, SC  29464                       Work: 843-971-9879 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-345-7378 
BAT, BEAVER, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REBECCA  ALLEN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 843-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ROY  BRADDOCK                          PO BOX 376                                             Home: 843-830-1153 
ANIMAL WILDLIFE SOLUTIONS    RAVENEL, SC  29470                               Work: 843-889-8757 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RUSSELL  CAVENDER                  2243 JONES ROAD                                 Home: 843-902-5706 
THE SNAKE CHASER                    LONGS, SC  29568                                   Work: 843-399-5096 
SPECIES:                                                                                                         Mobile: 843-902-5706 
BAT, BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JAMES H COOPER                        407 WEAVER LOOP                                                       Home:  
DELTA NUISANCE WILDLIFE        GEORGETOWN, SC  29440-5220            Work: 843-546-2357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 GEORGETOWN 
 
ANDY  ELLIOTT                              5162 DOYCE DR                                     Home: 843-756-0958 
                                                         LORIS, SC  29569                                      Work: 843-855-1683 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-855-1683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALBERT H JUSTICE                       429 YAUPON AVE #1                               Home: 843-357-4929 
JUSTICE WILDLIFE REMOVAL     GARDEN CITY, SC  29576                                               Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-333-4800 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIKE  KNIGHT                                4617 KENT ROAD                                   Home: 843-264-8667 
                                                         ANDREWS, SC  29510                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEN M MARSH                               5689 CARVERS BAY ROAD                   Home: 843-558-5125 
KEN'S COYOTE CONTROL           HEMINGWAY, SC  29554                          Work: 843-558-5125 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BILLY  MARTIN                               514 PINE DRIVE N                                                           Home:  
OWENS LANDSCAPING                SURFSIDE BEACH, SC  29575                 Work: 843-655-3738 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALAN  MORTON                             2608 LONG BAY ROAD                                                  Home:  
                                                               LONGS, SC  29568                                    Work: 843-399-6651 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHAN  POSTON                             1770 W HWY 378                                      Home: 843-493-1361 
NATURAL RESOURCES MGMT    PAMPLICO, SC  29583                              Work: 843-687-8601 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LARRY  SAUNDERS                       5793 BEAR BLUFF ROAD  Home: 843-399-7102 
NUISANCE WILDLIFE SPEC.         CONWAY, SC  29526                                 Work: 800-681-4230 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-450-9085 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SIDNEY O SPRINGS                      13955 BROWNS FERRY RD                  Home: 843-546-8236 
                                                         GEORGETOWN, SC  29440                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-325-9352 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PHILLIP J WARD, SR.                    2992 OAKRIDGE ROAD                         Home: 843-387-5828 
                                                         ANDREWS, SC  29510                              Work: 843-387-5828 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 GREENVILLE 
 
RICH  BORDEN                              311 BORDEN RD                                                           Home:  
BORDEN PEST CONTROL            N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 803-278-1070 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN R BOYD                                5954 HWY. 81 NORTH                              Home: 864-224-5167 
ANDERSON NUISANCE WILDL.    WILLIAMSTON, SC  29697                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-276-2033 
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, SKUNK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C. VAN  BROWN                             105 KNOSSUS CT                                                           Home:  
                                                               SENECA, SC  29672                                  Work: 864-732-5932 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-732-5932 
BEAVER, MUSKRAT, OTTER, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEITH  CARLIN                               1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-201-8805 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WINSTON I CLAIBORNE III            768 FREEMAN BRANCH RD                                          Home:  
                                                               MARIETTA, SC  29661                               Work: 864-836-0285 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  DEES                                     PO BOX 762                                                                     Home:  
PIEDMONT PEST CONTROL         LAURENS, SC  29360                                Work: 864-984-7378 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TIM  ELLISON                                 166 GRANDVIEW DRIVE                                                Home:  
CRITTER CONTROL OF GVILLE   EASLEY, SC  29640                                   Work: 864-859-3786 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-420-0430 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICHARD G GRANGER JR            PO BOX 54                                                Home: 864-898-3300 
RICKS COYOTE & CRITTER CO.  SUNSET, SC  29685                                  Work: 864-898-3300 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-348-7121 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MITCHELL S GRAYDON                586 HENDERSON CHURCH RD            Home: 864-575-3735 
                                                         GRAY COURT, SC  29645                         Work: 864-871-4710 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NATHAN  HALE                              113 KENNEDY STREET                                                 Home:  
CLEMSON GM&I WILD CONT       EASLEY, SC  29642                                   Work: 864-306-0197 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 GREENVILLE 
  
MICHAEL  HARRELL                      PO BOX 807                                              Home: 864-316-9899 
REALTECH WILDLIFE                    PACOLET, SC  29372                                Work: 864-316-9899 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-316-9899 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RAY  HAWTHORNE                        203 SOUTHERN OAKS DRIVE               Home: 864-269-4367 
RAY'S BEAVER CONTR & WLD    PIEDMONT, SC  29673                              Work: 864-269-4367 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOSEPH B HILL                              420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-420-0688 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BILL  HOFFMAN                             229 HOLLY DRIVE                                  Home: 864-576-3752 
                                                         SPARTANBURG, SC  29301-2852                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STEWART  JORDAN                      1075 OWENS ROAD                                                       Home:  
                                                               GREER, SC  29651                                    Work: 864-801-8383 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAUL  LAWRENCE                         PO BOX 5674                                                                   Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        GREENVILLE, SC  29606                          Work: 864-444-8891 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JAMES W MCDONALD                   206 JEFFERSON                                      Home: 864-878-5776 
                                                         PICKENS, SC  29671                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-905-0533 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAUL  MILLER                                2621 DURBIN CHURCH ROAD              Home: 864-862-6759 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN M RICKS                               4196 RICKS ROAD                                 Home: 803-927-0709 
SOUTHERN WILDLIFE DAMAGE  SHARON, SC  29742                                 Work: 803-927-0709 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-628-8998 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STANLEY  ROBINSON                   72 BABY DRIVE                                      Home: 864-517-2536 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                       Work: 864-517-2536 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 GREENVILLE 
 
JUDITH  SHARKEY                         154 BETHEL CHURCH RD                     Home: 864-944-9312 
SHARKEYS PESTY CRITTERS     WALHALLA, SC  29691                              Work: 864-226-3408 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-986-8418 
BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VINSON SHERBERT                      248 SWEETIE WAY                                Home: 864-641-5069  
                                                         SPARTANBURG, SC 29306                      Work: 864-641-5089 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVID A STALLINGS                     420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-320-1449 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TEDDY L TARRANT                       PO BOX 90                                                Home: 864-984-0464 
                                                         ENOREE, SC  29335                                  Work: 864-561-3259 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY TODD                                   164 CHILDS DRIVE                                 Home: 864-878-5558  
                                                         SUNSET, SC 29685                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-421-7003  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
RONALD K WALDROP                   306 FOREST HILLS DR                          Home: 864-847-8067 
KEITH'S ANIMAL CONTROL          WILLIAMSTON, SC  29697                        Work: 864-234-1999 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, SKUNK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
GREENWOOD 
 
BOB  BISHOP                                 4303 MAIN STREET                                Home: 864-374-3441 
                                                         HODGES, SC  29653                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVID  BISHOP                              1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-653-7815 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LARRY E COPE                              12 CANTELOU ROAD                             Home: 803-637-5573 
NUISANCE WILDLIFE CONTROL  EDGEFIELD, SC  29824                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 GREENWOOD 
  
MIKE  FLEMING                              4956 HWY 28 N                                         Home: 864-348-6392 
PENNY CREEK WILDL. CONTR.   ABBEVILLE, SC  29620                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MITCHELL S GRAYDON                586 HENDERSON CHURCH RD            Home: 864-575-3735 
                                                         GRAY COURT, SC  29645                         Work: 864-871-4710 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NATHAN  HALE                              113 KENNEDY STREET                                                 Home:  
CLEMSON GM&I WILD CONT       EASLEY, SC  29642                                   Work: 864-306-0197 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOSEPH B HILL                              420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-420-0688 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RODRIC  OVERHOLT                     473 BRANYON RD                                  Home: 864-369-0402 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-378-0973 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-378-0973 
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STANLEY  ROBINSON                   72 BABY DRIVE                                      Home: 864-517-2536 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                       Work: 864-517-2536 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVID A STALLINGS                     420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-320-1449 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
HAMPTON 
 
JACK  DOUGLAS                            610 CHEVIS ROAD                                 Home: 912-925-4459 
                                                         SAVANNAH, GA  31419                             Work: 912-658-5594 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 912-658-5594 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MARION A GOHAGAN, JR.            PO BOX 57-B                                            Home: 803-625-4764 
                                                         SCOTIA, SC  29939                                   Work: 877-625-2987 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-346-3409 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 HAMPTON 
  
RICHARD  GRUBBS                       3486 ASHLEIGH ROAD                                                  Home:  
                                                               BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-284-0100 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  HASKINS                            422 BERMUDA ROAD                            Home: 803-284-1352 
JIMMY'S TRAPPING SERVICE      BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 800-542-6913 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-571-0005 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ROBERT  HAYNES                         968  NUNUVILLE RD                              Home: 843-538-2997 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TIM  KALLGREN                             1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MARSHALL  MCKENZIE                 7763 OLD JACKSONBORO RD              Home: 843-889-3755 
M&M TRAPPING & REMOVAL       ADAMS RUN, SC  29426                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-209-6680 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
THOMAS  RIZER                            1949 BROXTON BRIDGE HWY              Home: 843-866-7285 
                                                         EHRHARDT, SC  29081                             Work: 803-632-3222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-909-6696 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
HORRY 
 
NEIL  ALEXANDER                        23 JOYCE AVE                                                                 Home:  
CRITTER CONTROL INC.              MT PLEASANT, SC  29464                        Work: 843-971-9879 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-345-7378 
BAT, BEAVER, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REBECCA  ALLEN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 843-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 RUSSELL  CAVENDER                 2243 JONES ROAD                                Home: 843-902-5706 
THE SNAKE CHASER                    LONGS, SC  29568                                    Work: 843-399-5096 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-902-5706 
BAT, BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JAMES H COOPER                        407 WEAVER LOOP                                                        Home:  
DELTA NUISANCE WILDLIFE        GEORGETOWN, SC  29440-5220             Work: 843-546-2357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANDY  ELLIOTT                              5162 DOYCE DR                                     Home: 843-756-0958 
                                                         LORIS, SC  29569                                      Work: 843-855-1683 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-855-1683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BILL  HOGABOOM                          2760 LITTLE LAMB RD                                                   Home:  
WILDLIFE MANAGEMENT SER.    CONWAY, SC  29527                                 Work: 843-397-2131 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ALBERT H JUSTICE                       429 YAUPON AVE #1                               Home: 843-357-4929 
JUSTICE WILDLIFE REMOVAL     GARDEN CITY, SC  2957                                                 Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-333-4800 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  KNIGHT                                4617 KENT ROAD                                   Home: 843-264-8667 
                                                         ANDREWS, SC  29510                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEN M MARSH                               5689 CARVERS BAY ROAD                   Home: 843-558-5125 
KEN'S COYOTE CONTROL           HEMINGWAY, SC  29554                          Work: 843-558-5125 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BILLY  MARTIN                               514 PINE DRIVE N                                                           Home:  
OWENS LANDSCAPING                SURFSIDE BEACH, SC  29575                 Work: 843-655-3738 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ALAN  MORTON                             2608 LONG BAY ROAD  Home:  
                                                               LONGS, SC  29568                                    Work: 843-399-6651 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CHAN  POSTON                             1770 W HWY 378                                      Home: 843-493-1361 
NATURAL RESOURCES MGMT    PAMPLICO, SC  29583                              Work: 843-687-8601 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LARRY  SAUNDERS                       5793 BEAR BLUFF ROAD                      Home: 843-399-7102 
NUISANCE WILDLIFE SPEC.         CONWAY, SC  29526                                 Work: 800-681-4230 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-450-9085 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SIDNEY O SPRINGS                      13955 BROWNS FERRY RD                  Home: 843-546-8236 
                                                         GEORGETOWN, SC  29440                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-325-9352 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                          
 
JASPER 
 
JOHN  CHRISTENSEN                   314 PENROSE DR W                                                       Home:  
CRITTER CONTROL OF SAV.       SAVANNAH, GA  31410                             Work: 912-898-5992 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JACK  DOUGLAS                            610 CHEVIS ROAD                                 Home: 912-925-4459 
                                                         SAVANNAH, GA  31419                             Work: 912-658-5594 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 912-658-5594 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MARION A GOHAGAN, JR.            PO BOX 57-B                                            Home: 803-625-4764 
                                                         SCOTIA, SC  29939                                   Work: 877-625-2987 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-346-3409 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ROBERT  HAYNES                         968  NUNUVILLE RD                              Home: 843-538-2997 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TIM  KALLGREN                             1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MARSHALL  MCKENZIE                 7763 OLD JACKSONBORO RD              Home: 843-889-3755 
M&M TRAPPING & REMOVAL       ADAMS RUN, SC  29426                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-209-6680 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NEAL  WAY                                     6895 JEFFERIES HWY                             Home: 843-538-3469 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-908-9666 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 KERSHAW 
 
DANIEL P FERRAL                         411 HAMPTON ST                                  Home: 803-713-9510 
FERRAL ENVIRON SERVICES      CAMDEN, SC  29030                                 Work: 803-713-9510 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-427-3820 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BRAD  GROSS                                306 IDA LANE                                                                  Home:  
ALLSTAR ANIMAL CONTROL        COLUMBIA, SC  29203                              Work: 803-771-4285 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-223-1679 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CHARLES  JACKSON                     1074 WATEREE DAM RD                       Home: 803-438-2056 
                                                         LUGOFF, SC  29078                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
LEE  KENNAMER                           1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JIMMY  METHE                               1510 NORDEN DRIVE                            Home: 803-424-1012 
NUISANCE ANIMAL CONTROL     CAMDEN, SC  29020                                 Work: 803-427-0551 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JASON  MULLIGAN                        706 CHEVIS ST                                       Home: 803-782-0425 
CRITTER GETTER                         COLUMBIA, SC  29205                              Work: 803-518-4443 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-518-4443 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
GARY  REESE                                218 WILSON DRIVE                                Home: 803-554-1557 
                                                         FORT MILL, SC  29715                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-431-9683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PAUL  RIGGS                                  17 BOBS DRIVE                                      Home: 803-778-4022 
                                                         SUMTER, SC  29150                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-464-8991  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MIKE  STACK                                  901 CHEVIS STREET                             Home: 803-665-5121 
PALMETTO WILDLIFE                    COLUMBIA, SC  29205                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DAVE  WINN                                   301 VETERANS ROAD                           Home: 803-730-5666 
BAT MASTERS / WILDLIFE            COLUMBIA SC  29209                               Work: 803-699-0008 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WILLIAM  WRIGHT                         326 W. HAMPTON STREET                                           Home:  
                                                               OLANTA, SC  29114                                  Work: 843-396-9271 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-601-2229 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
LANCASTER 
 
DAVID  ADAMS                               5401 WINDEN ROAD                              Home: 803-366-3857 
ADAMS CRITTER GETTER            ROCK HILL, SC  29732                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-517-8066 
RABBIT, BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
REBECCA  ALLEN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 843-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VINCENT  BAZAIN                          7261 HENRY HARRIS RD                                              Home:  
                                                               LANCASTER, SC  29720                           Work: 803-371-4138 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-371-4138 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DANIEL P FERRAL                         411 HAMPTON ST                                  Home: 803-713-9510 
FERRAL ENVIRON SERVICES      CAMDEN, SC  29030                                 Work: 803-713-9510 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-427-3820 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TRAVIS  HUNTSMAN                     8425 OLD STATESVILLE RD, ST 10                               Home:  
HUNTSMAN WILDLIFE CONT.      CHARLOTTE, NC  28269                           Work: 866-501-9453 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-201-0361 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SHAWN  IRISH                                15832 MCAULEY RD                                                      Home:  
AA WILDLIFE DAMAGE CONT.     HUNTERSVILLE, NC  28078                     Work: 704-608-6950 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-984-9600 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GARY  REESE                                218 WILSON DRIVE                                Home: 803-554-1557 
                                                         FORT MILL, SC  29715                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-431-9683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
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 LANCASTER 
 
JOHN M RICKS                               4196 RICKS ROAD                                 Home: 803-927-0709 
SOUTHERN WILDLIFE DAMAGE  SHARON, SC  29742                                 Work: 803-927-0709 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-628-8998 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O. P.  ROBERSON                          9899 BARBERVILLE ROAD                    Home: 803-548-2292 
                                                         FORT MILL, SC  29715                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUTCH  SELBY                               444 PEACEFUL CREEK DR  Home: 803-831-8128 
CREATURE COPS                          YORK, SC  29745                                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-517-0861 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RONNIE  WILLIAMS                       667 RIVER ROAD  Home: 803-872-4531 
WILLIAMS & SONS WILDLIFE       FORT LAWN, SC  29714                            Work: 803-517-2222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-517-2222 
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WILLIAM  WRIGHT                         326 W. HAMPTON STREET                                           Home:  
                                                               OLANTA, SC  29114                                  Work: 843-396-9271 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-601-2229 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
LAURENS 
 
KEITH  CARLIN                               1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-201-8805 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  DEES                                     PO BOX 762                                                                     Home:  
PIEDMONT PEST CONTROL         LAURENS, SC  29360                                Work: 864-984-7378 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCOTT  EDWARDS                        320 OSBORNE ST                                                          Home:  
KRITTER KARE                              UNION, SC  29379                                     Work: 864-784-1818 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MITCHELL S GRAYDON                586 HENDERSON CHURCH RD            Home: 864-575-3735 
                                                         GRAY COURT, SC  29645                         Work: 864-871-4710 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MICHAEL  HARRELL                      PO BOX 807                                              Home: 864-316-9899 
REALTECH WILDLIFE                    PACOLET, SC  29372                                Work: 864-316-9899 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-316-9899 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RAY  HAWTHORNE                        203 SOUTHERN OAKS DRIVE               Home: 864-269-4367 
RAY'S BEAVER CONTR & WLD    PIEDMONT, SC  29673                              Work: 864-269-4367 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOSEPH B HILL                              420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-420-0688 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAUL  LAWRENCE                         PO BOX 5674                                                                   Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        GREENVILLE, SC  29606                          Work: 864-444-8891 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAUL  MILLER                                2621 DURBIN CHURCH ROAD              Home: 864-862-6759 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STANLEY  ROBINSON                   72 BABY DRIVE                                      Home: 864-517-2536 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                       Work: 864-517-2536 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVID A STALLINGS                     420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-320-1449 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TEDDY L TARRANT                       PO BOX 90                                                Home: 864-984-0464 
                                                         ENOREE, SC  29335                                  Work: 864-561-3259 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RONALD K WALDROP                   306 FOREST HILLS DR                          Home: 864-847-8067 
KEITH'S ANIMAL CONTROL          WILLIAMSTON, SC  29697                        Work: 864-234-1999 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, SKUNK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 LEE 
 
CHARLES  ADAMS                         545 FLATNOSE ROAD                           Home: 843-393-5710 
                                                         DARLINGTON, SC  29540                         Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ROBIN (SCOTT)  BUDD                 1 ODOM LANE                                                                 Home:  
D&S REPTILE & WILDLIFE RES.   WEDGEFIELD, SC  29168                         Work: 803-972-0887 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-972-0888 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEVIN  HARDWICK                        1620 SHAMPY DRIVE                             Home: 843-332-1040 
SPARROW SWAMP TRAPPING    HARTSVILLE, SC  29550                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-858-4346 
BOBCAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CHARLES  JACKSON                     1074 WATEREE DAM RD                       Home: 803-438-2056 
                                                         LUGOFF, SC  29078                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LEE  KENNAMER                           1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  LAWHON                             924 REDWING DRIVE                            Home: 843-346-0835 
                                                         TIMMONSVILLE, SC  29161W                                                  ork:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JERRY  LEE                                    6040 ALDERMAN CAMP RD                  Home: 803-505-6680 
CRITTER GETTER                         ALCOLU, SC  29001                                  Work: 803-505-6680 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-968-5423 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEN M MARSH                               5689 CARVERS BAY ROAD                   Home: 843-558-5125 
KEN'S COYOTE CONTROL           HEMINGWAY, SC  29554                          Work: 843-558-5125 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  METHE                               1510 NORDEN DRIVE                            Home: 803-424-1012 
NUISANCE ANIMAL CONTROL     CAMDEN, SC  29020                                 Work: 803-427-0551 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAUL  RIGGS                                  17 BOBS DRIVE                                      Home: 803-778-4022 
                                                         SUMTER, SC  29150                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-464-8991  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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WILLIAM  WRIGHT                         326 W. HAMPTON STREET                                           Home:  
                                                               OLANTA, SC  29114                                  Work: 843-396-9271 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-601-2229 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LEXINGTON 
 
TROY  BOEDICKER                       940 I. W. HUTTO ROAD                                                  Home:  
                                                               SWANSEA, SC  29160                               Work: 803-395-7044 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-664-0116 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICH  BORDEN                              311 BORDEN RD                                                           Home:  
BORDEN PEST CONTROL            N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 803-278-1070 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JASON BRABHAM                          201 JIM KLECKLEY RD                                                 Home:  
CRITTER-RIDDER PEST CONT.   LEXINGTON, SC 29072                             Work: 803-808-1808 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-960-1373  
BAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CHRIS W CATES                            161 BLUEFIELD ROAD                                                   Home:  
                                                               LEXINGTON, SC  29073                            Work: 803-477-4638 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JAMES R COOK                             319 TWISTING ROAD                             Home: 803-359-5258 
                                                         LEXINGTON, SC  29072                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LARRY E COPE                              12 CANTELOU ROAD                             Home: 803-637-5573 
NUISANCE WILDLIFE CONTROL  EDGEFIELD, SC  29824                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  CROMER                             1018 THURMOND ST                             Home: 706-399-0530 
GA/CAROLINA WILDLIFE MGT     N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 706-399-0530 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, ACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DANIEL P FERRAL                         411 HAMPTON ST                                  Home: 803-713-9510 
FERRAL ENVIRON SERVICES      CAMDEN, SC  29030                                 Work: 803-713-9510 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-427-3820 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 LEXINGTON 
 
EARL  GRAHAM                             538 STELLA STREET                             Home: 803-581-1194 
G&G NUISANCE WILDLIFE CON. CHESTER, SC  29706                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
WESLEY  GRAY                             965 CRYSTAL SPRINGS DRIVE            Home: 803-894-5452 
GRAYFOX NUISANCE REM.         PELION, SC  29123                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-477-7577   
BAT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BRAD  GROSS                                306 IDA LANE                                                                  Home:  
ALLSTAR ANIMAL CONTROL        COLUMBIA, SC  29203                              Work: 803-771-4285 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-223-1679 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVIS  HALLMAN                           149 LAKEVIEW DR                                 Home: 803-936-9145 
                                                         WEST COLUMBIA, SC  29169                   Work: 803-309-1889 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JERRY W HITE JR                          504 GREAT CIRCLE DR                         Home: 803-874-4808 
                                                         ST MATTHEWS, SC  29135                       Work: 803-794-4120 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GLENN  HUMPHREY                      1370 OLD CHARLESTON HWY               Home: 803-894-5937 
                                                         PELION, SC  29123                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-351-2144 
COYOTE, FOX, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STEVEN  MARTIN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  METHE                               1510 NORDEN DRIVE                            Home: 803-424-1012 
NUISANCE ANIMAL CONTROL     CAMDEN, SC  29020                                 Work: 803-427-0551 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JASON  MULLIGAN                        706 CHEVIS ST                                       Home: 803-782-0425 
CRITTER GETTER                         COLUMBIA, SC  29205                              Work: 803-518-4443 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-518-4443 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BEN  OSWALD                                1801 DOUBLE BRIDGES RD                                          Home:  
OSWALD                                         BATESBURG, SC  29006                           Work: 803-260-5548 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JASON W PEEPLES                       1601 SUNNYSIDE DRIVE                                               Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        CAYCE, SC  29033                                        Work: 803-413-3226 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GENE  PRICE                                 508 TAYLOR STREET                                                    Home:  
                                                               W COLUMBIA, SC  29169                          Work: 803-309-3644 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVE  ROSDAHL                           2437 MERRYWOOD ROAD                    Home: 803-772-5630 
ANIMAL PEST CONTROL              COLUMBIA, SC  29210                              Work: 803-731-9313 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHIP  SHARPE                               21 CULPEPPER CIRCLE                                                Home:  
NATURAL RESOURCE SPEC.       COLUMBIA, SC  29209                              Work: 803-776-7429 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-530-7380 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, OTTER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIM  SOPER                                    PO BOX 7423                                                                   Home:  
CERTIFIED WILDLIFE MGT           NORTH AUGUSTA, SC  29861                  Work: 803-279-9980 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MIKE  STACK                                  901 CHEVIS STREET                             Home: 803-665-5121 
PALMETTO WILDLIFE                    COLUMBIA, SC  29205                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOHN  WHITEHEAD                       2164 WESSINGER ROAD                      Home: 803-345-1861 
WHITEHEAD ANIMAL CONTROL  CHAPIN, SC  29036                                   Work: 803-345-1861 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-466-1532 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVE  WINN                                     301 VETERANS ROAD                         Home: 803-730-5666 
BAT MASTERS / WILDLIFE CONT. COLUMBIA SC  29209                            Work: 803-699-0008 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
McCORMICK 
 
WILLIAM  CHEATHAM                    315 OLD STAGE ROAD                          Home: 803-637-5535 
                                                         EDGEFIELD, SC  29824                            Work: 803-275-1767 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-480-4647 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LARRY E COPE                              12 CANTELOU ROAD                             Home: 803-637-5573 
NUISANCE WILDLIFE CONTROL  EDGEFIELD, SC  29824                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JIMMY  DOWLING                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 706-722-0709 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  EATON                                   PO BOX 5989                                                                   Home:  
CSRA TRAPPING SERVICE          AUGUSTA, GA  30916                               Work: 706-294-3243 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MIKE  FLEMING                              4956 HWY 28 N                                         Home: 864-348-6392 
PENNY CREEK WILDL. CONTR.   ABBEVILLE, SC  29620                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JIM  GRIFFIS                                   420 PLUM BRANCH RD                         Home: 803-637-1975 
GRIFFIS ENTERPRISE                  EDGEFIELD, SC  29824                            Work: 803-637-1975 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JIM  SOPER                                    PO BOX 7423                                                                   Home:  
CERTIFIED WILDLIFE MGT           NORTH AUGUSTA, SC  29861                  Work: 803-279-9980 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY TODD                                   164 CHILDS DRIVE                                 Home: 864-878-5558  
                                                         SUNSET, SC 29685                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-421-7003  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
 
MARION 
 
                                                 2702 OLD RIVER ROAD                         Home: 843-464-9908 
RICKY'S BEAVER CONTROL        FORK, SC  29543                                       Work: 843-845-4801 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-845-4801 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
STACY  ATKINSON                        6647 STAGECOACH RD                        Home: 843-664-9780 
                                                         EFFINGHAM, SC  29541                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-601-0031 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RUSSELL  CAVENDER                  2243 JONES ROAD                                Home: 843-902-5706 
THE SNAKE CHASER                    LONGS, SC  29568                                    Work: 843-399-5096 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-902-5706 
BAT, BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ANDY  ELLIOTT                              5162 DOYCE DR                                     Home: 843-756-0958 
                                                         LORIS, SC  29569                                      Work: 843-855-1683 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-855-1683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAN  HICKS                                    1801 ROSWELL ROAD                           Home: 704-405-0859 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DAN  HILL                                       811 CONGAREE DRIVE                         Home: 843-665-4103 
                                                         FLORENCE, SC  29501                             Work: 843-665-4103 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ANTHONY B JOHNSON                 509 STATE PARK ROAD                        Home: 843-774-7737 
                                                         DILLON, SC  29536                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-845-2728 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN  LAWHON                             924 REDWING DRIVE                            Home: 843-346-0835 
                                                         TIMMONSVILLE, SC  29161                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
KEN M MARSH                               5689 CARVERS BAY ROAD                   Home: 843-558-5125 
KEN'S COYOTE CONTROL           HEMINGWAY, SC  29554                          Work: 843-558-5125 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BILLY  MARTIN                               514 PINE DRIVE N                                                           Home:  
OWENS LANDSCAPING                SURFSIDE BEACH, SC  29575                 Work: 843-655-3738 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DENNIS  MATHERLY                     3502 CLAUSSEN ROAD                                                 Home:  
PEE DEE WILDLIFE CONTROL     FLORENCE, SC  29505                             Work: 843-661-5918 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-319-6720 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ALAN  MORTON                             2608 LONG BAY ROAD                                                  Home:  
                                                               LONGS, SC  29568                                    Work: 843-399-6651 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LARRY  SAUNDERS                       5793 BEAR BLUFF ROAD                      Home: 843-399-7102 
NUISANCE WILDLIFE SPEC.         CONWAY, SC  29526                                 Work: 800-681-4230 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-450-9085 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CHRISTOPHER  WILKINS              869 RABBIT ISLAND ROAD                                           Home:  
LANCO FARMS                               LAKE VIEW, SC  29563                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-632-1184 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                          
                                                          
MARLBORO 
 
CHARLES  ADAMS                         545 FLATNOSE ROAD                           Home: 843-393-5710 
                                                         DARLINGTON, SC  29540                         Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHNNY  CHAPMAN                      1679 TONEY MILL ROAD                       Home: 843-378-4443 
                                                         SOCIETY HILL, SC  29593                                               Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
KEVIN  HARDWICK                        1620 SHAMPY DRIVE                             Home: 843-332-1040 
SPARROW SWAMP TRAPPING    HARTSVILLE, SC  29550                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-858-4346 
BOBCAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DAN  HICKS                                    1801 ROSWELL ROAD                           Home: 704-405-0859 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ANTHONY B JOHNSON                 509 STATE PARK ROAD                        Home: 843-774-7737 
                                                         DILLON, SC  29536                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-845-2728 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
WILLIAM  WRIGHT                         326 W. HAMPTON STREET                                           Home:  
                                                               OLANTA, SC  29114                                  Work: 843-396-9271 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-601-2229 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 NEWBERRY 
 
NATHAN  BURDINE                        1437 PINELAND ROAD                                                   Home: 
UNION SNAKE & WILDLIFE REM. UNION, SC  29379                                     Work: 864-251-9124 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHRIS W CATES                            161 BLUEFIELD ROAD                                                   Home:  
                                                               LEXINGTON, SC  29073                            Work: 803-477-4638 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SCOTT  EDWARDS                        320 OSBORNE ST                                                          Home:  
KRITTER KARE                              UNION, SC  29379                                     Work: 864-784-1818 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MITCHELL S GRAYDON                586 HENDERSON CHURCH RD            Home: 864-575-3735 
                                                         GRAY COURT, SC  29645                         Work: 864-871-4710 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BRAD  GROSS                                306 IDA LANE                                                                  Home:  
ALLSTAR ANIMAL CONTROL        COLUMBIA, SC  29203                              Work: 803-771-4285 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-223-1679 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
STEVEN  MARTIN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BEN  OSWALD                                1801 DOUBLE BRIDGES RD                                          Home:  
OSWALD                                         BATESBURG, SC  29006                           Work: 803-260-5548 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JASON W PEEPLES                       1601 SUNNYSIDE DRIVE                                               Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        CAYCE, SC  29033                                    Work: 803-413-3226 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
STANLEY  ROBINSON                   72 BABY DRIVE                                      Home: 864-517-2536 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                       Work: 864-517-2536 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN  WHITEHEAD                       2164 WESSINGER ROAD                      Home: 803-345-1861 
WHITEHEAD ANIMAL CONTROL  CHAPIN, SC  29036                                   Work: 803-345-1861 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-466-1532 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 OCONEE 
 
DAVID  BISHOP                              1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-653-7815 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN R BOYD                                5954 HWY. 81 NORTH                              Home: 864-224-5167 
ANDERSON NUISANCE WILDL.    WILLIAMSTON, SC  29697                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-276-2033 
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, SKUNK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. VAN  BROWN                             105 KNOSSUS CT                                                           Home:  
                                                               SENECA, SC  29672                                  Work: 864-732-5932 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-732-5932 
BEAVER, MUSKRAT, OTTER, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TIM  ELLISON                                 166 GRANDVIEW DRIVE                                                Home:  
CRITTER CONTROL OF GVILLE   EASLEY, SC  29640                                   Work: 864-859-3786 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-420-0430 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
RICHARD G GRANGER JR            PO BOX 54                                                Home: 864-898-3300 
RICKS COYOTE & CRITTER CO.  SUNSET, SC  29685                                  Work: 864-898-3300 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-348-7121 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NATHAN  HALE                              113 KENNEDY STREET                                                 Home:  
CLEMSON GM&I WILD CONT       EASLEY, SC  29642                                   Work: 864-306-0197 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
RAY  HAWTHORNE                        203 SOUTHERN OAKS DRIVE               Home: 864-269-4367 
RAY'S BEAVER CONTR & WLD    PIEDMONT, SC  29673                              Work: 864-269-4367 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BRAD  HILL                                     420 FLATROCK RD                                Home: 864-243-3581 
WILDCAT NUISANCE CONTROL  HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-221-6301 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-449-6078 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
B. J.  LITTLETON                            307 COFFEE ROAD                                Home: 864-638-0938 
                                                         WALHALLA, SC  29691                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
EDWARD J MCANULTY                 420 JONES MILL RD                               Home: 864-653-7429 
                                                         CENTRAL, SC  29630                                Work: 864-643-6151 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-653-1132 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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JAMES W MCDONALD                   206 JEFFERSON                                      Home: 864-878-5776 
                                                         PICKENS, SC  29671                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-905-0533 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DANIEL RICH                                  732 HARTS COVE WAY                                                  Home:  
                                                         SENECA, SC  29678                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-237-0633 
BEAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUDITH  SHARKEY                         154 BETHEL CHURCH RD                     Home: 864-944-9312 
SHARKEYS PESTY CRITTERS     WALHALLA, SC  29691                              Work: 864-226-3408 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-986-8418 
BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY TODD                                   164 CHILDS DRIVE                                 Home: 864-878-5558  
                                                         SUNSET, SC 29685                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-421-7003  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
RONALD K WALDROP                   306 FOREST HILLS DR                          Home: 864-847-8067 
KEITH'S ANIMAL CONTROL          WILLIAMSTON, SC  29697                        Work: 864-234-1999 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, SKUNK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
ORANGEBURG 
 
CHARLES  ADAMS                         545 FLATNOSE ROAD                           Home: 843-393-5710 
                                                         DARLINGTON, SC  29540                         Work: 843-687-9581 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-687-9581 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RICHARD Q BELL III                       1746 EDISTO RIVER ROAD                   Home: 803-245-2021 
                                                         BRANCHVILLE, SC  29432                                               Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TROY  BOEDICKER                       940 I. W. HUTTO ROAD                                                  Home:  
                                                               SWANSEA, SC  29160                               Work: 803-395-7044 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-664-0116 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ROBIN (SCOTT)  BUDD                 1 ODOM LANE                                                                 Home:  
D&S REPTILE & WILDLIFE RES.   WEDGEFIELD, SC  29168                         Work: 803-972-0887 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-972-0888 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
C LAWSON  FULMER SR               3748 WIRE ROAD                                   Home: 843-563-5533 
                                                         ST GEORGE, SC  29477                                                  Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-217-2225 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
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 ORANGEBURG 
 
RICHARD  GRUBBS                       3486 ASHLEIGH ROAD                                                  Home:  
                                                               BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-284-0100 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JIMMY  HASKINS                            422 BERMUDA ROAD                            Home: 803-284-1352 
JIMMY'S TRAPPING SERVICE      BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 800-542-6913 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-571-0005 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JERRY W HITE JR                          504 GREAT CIRCLE DR                         Home: 803-874-4808 
                                                         ST MATTHEWS, SC  29135                       Work: 803-794-4120 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN D HUTTO                              PO BOX 1503                                            Home: 803-793-4426 
                                                         BARNWELL, SC  29812                                                    Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-300-2570 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DAVID  JAMISON                            625 WHALEY ROAD                               Home: 803-284-4352 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-1657 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TROY O JAMISON                          1020 WHALEY ROAD                             Home: 803-284-4839 
                                                         BLACKVILLE, SC  29817                           Work: 803-541-5711 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-541-5711 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JERRY  LEE                                    6040 ALDERMAN CAMP RD                  Home: 803-505-6680 
CRITTER GETTER                         ALCOLU, SC  29001                                  Work: 803-505-6680 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-968-5423 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
KEN M MARSH                               5689 CARVERS BAY ROAD                   Home: 843-558-5125 
KEN'S COYOTE CONTROL           HEMINGWAY, SC  29554                          Work: 843-558-5125 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
STEVEN  MARTIN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
LARRY  MOTES                              10890 DORCHESTER RD                                              Home:  
PEST MANAGEMENT RES.           SUMMERVILLE, SC  29485                       Work: 843-875-9013 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-729-7852 
BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ORANGEBURG 
 
JASON W PEEPLES                       1601 SUNNYSIDE DRIVE                                               Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        CAYCE, SC  29033                                        Work: 803-413-3226 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
THOMAS  RIZER                            1949 BROXTON BRIDGE HWY              Home: 843-866-7285 
                                                         EHRHARDT, SC  29081                             Work: 803-632-3222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-909-6696 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MIKE  STACK                                  901 CHEVIS STREET                             Home: 803-665-5121 
PALMETTO WILDLIFE                    COLUMBIA, SC  29205                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MICHAEL T TILL                             229 TILL HILL ROAD                               Home: 803-534-3129 
                                                         ORANGEBURG, SC  29115                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NEAL  WAY                                     6895 JEFFERIES HWY                             Home: 843-538-3469 
                                                         WALTERBORO, SC  29488                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-908-9666 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DAVE  WINN                                   301 VETERANS ROAD                           Home: 803-730-5666 
BAT MASTERS / WILDLIFE CONT. COLUMBIA SC  29209                             Work: 803-699-0008 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
PICKENS 
 
DAVID  BISHOP                              1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-653-7815 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN R BOYD                                5954 HWY. 81 NORTH                              Home: 864-224-5167 
ANDERSON NUISANCE WILDL.    WILLIAMSTON, SC  29697                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-276-2033 
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, SKUNK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
C. VAN  BROWN                             105 KNOSSUS CT                                                           Home:  
                                                               SENECA, SC  29672                                  Work: 864-732-5932 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-732-5932 
BEAVER, MUSKRAT, OTTER, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 PICKENS 
   
WINSTON I CLAIBORNE III            768 FREEMAN BRANCH RD                                          Home:  
                                                               MARIETTA, SC  29661                               Work: 864-836-0285 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIM  ELLISON                                 166 GRANDVIEW DRIVE                                                Home:  
CRITTER CONTROL OF GVILLE   EASLEY, SC  29640                                   Work: 864-859-3786 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-420-0430 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
RICHARD G GRANGER JR            PO BOX 54                                                Home: 864-898-3300 
RICKS COYOTE & CRITTER CO.  SUNSET, SC  29685                                  Work: 864-898-3300 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-348-7121 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NATHAN  HALE                              113 KENNEDY STREET                                                 Home:  
CLEMSON GM&I WILD CONT       EASLEY, SC  29642                                   Work: 864-306-0197 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
RAY  HAWTHORNE                        203 SOUTHERN OAKS DRIVE               Home: 864-269-4367 
RAY'S BEAVER CONTR & WLD    PIEDMONT, SC  29673                              Work: 864-269-4367 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BRAD  HILL                                     420 FLATROCK RD                                Home: 864-243-3581 
WILDCAT NUISANCE CONTROL  HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-221-6301 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-449-6078 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PAUL  LAWRENCE                         PO BOX 5674                                                                   Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        GREENVILLE, SC  29606                          Work: 864-444-8891 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
EDWARD J MCANULTY                 420 JONES MILL RD                               Home: 864-653-7429 
                                                         CENTRAL, SC  29630                                Work: 864-643-6151 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-653-1132 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JAMES W MCDONALD                   206 JEFFERSON                                      Home: 864-878-5776 
                                                         PICKENS, SC  29671                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-905-0533 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DANIEL RICH                                  732 HARTS COVE WAY                                                  Home:  
                                                         SENECA, SC  29678                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-237-0633 
BEAVER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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JUDITH  SHARKEY                         154 BETHEL CHURCH RD                     Home: 864-944-9312 
SHARKEYS PESTY CRITTERS     WALHALLA, SC  29691                              Work: 864-226-3408 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-986-8418 
BOBCAT, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARY TODD                                   164 CHILDS DRIVE                                 Home: 864-878-5558  
                                                         SUNSET, SC 29685                                                          Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-421-7003  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OTTER, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
RONALD K WALDROP                   306 FOREST HILLS DR                          Home: 864-847-8067 
KEITH'S ANIMAL CONTROL          WILLIAMSTON, SC  29697                        Work: 864-234-1999 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, SKUNK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
RICHLAND 
 
TROY  BOEDICKER                       940 I. W. HUTTO ROAD                                                  Home:  
                                                               SWANSEA, SC  29160                               Work: 803-395-7044 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-664-0116 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JASON BRABHAM                          201 JIM KLECKLEY RD                                                 Home:  
CRITTER-RIDDER PEST CONT.   LEXINGTON, SC 29072                             Work: 803-808-1808 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-960-1373  
BAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
ROBIN (SCOTT)  BUDD                 1 ODOM LANE                                                                 Home:  
D&S REPTILE & WILDLIFE RES.   WEDGEFIELD, SC  29168                         Work: 803-972-0887 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-972-0888 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHRIS W CATES                            161 BLUEFIELD ROAD                                                   Home:  
                                                               LEXINGTON, SC  29073                            Work: 803-477-4638 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DANIEL P FERRAL                         411 HAMPTON ST                                  Home: 803-713-9510 
FERRAL ENVIRON SERVICES      CAMDEN, SC  29030                                 Work: 803-713-9510 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-427-3820 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
EARL  GRAHAM                             538 STELLA STREET                             Home: 803-581-1194 
G&G NUISANCE WILDLIFE CON. CHESTER, SC  29706                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BRAD  GROSS                                306 IDA LANE                                                                  Home:  
ALLSTAR ANIMAL CONTROL        COLUMBIA, SC  29203                              Work: 803-771-4285 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-223-1679 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
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NATHAN  HALE                              113 KENNEDY STREET                                                 Home:  
CLEMSON GM&I WILD CONT       EASLEY, SC  29642                                   Work: 864-306-0197 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVIS  HALLMAN                           149 LAKEVIEW DR                                 Home: 803-936-9145 
                                                         WEST COLUMBIA, SC  29169                   Work: 803-309-1889 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
GLENN  HUMPHREY                      1370 OLD CHARLESTON HWY               Home: 803-894-5937 
                                                         PELION, SC  29123                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-351-2144 
COYOTE, FOX, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CHARLES  JACKSON                     1074 WATEREE DAM RD                       Home: 803-438-2056 
                                                         LUGOFF, SC  29078                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JERRY  LEE                                    6040 ALDERMAN CAMP RD                  Home: 803-505-6680 
CRITTER GETTER                         ALCOLU, SC  29001                                  Work: 803-505-6680 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-968-5423 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
STEVEN  MARTIN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JIMMY  METHE                               1510 NORDEN DRIVE                            Home: 803-424-1012 
NUISANCE ANIMAL CONTROL     CAMDEN, SC  29020                                 Work: 803-427-0551 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JASON  MULLIGAN                        706 CHEVIS ST                                       Home: 803-782-0425 
CRITTER GETTER                         COLUMBIA, SC  29205                              Work: 803-518-4443 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-518-4443 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BEN  OSWALD                                1801 DOUBLE BRIDGES RD                                          Home:  
OSWALD                                         BATESBURG, SC  29006                           Work: 803-260-5548 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JASON W PEEPLES                       1601 SUNNYSIDE DRIVE                                               Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        CAYCE, SC  29033                                        Work: 803-413-3226 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GENE  PRICE                                 508 TAYLOR STREET                                                    Home:  
                                                               W COLUMBIA, SC  29169                          Work: 803-309-3644 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVE  ROSDAHL                           2437 MERRYWOOD ROAD                    Home: 803-772-5630 
ANIMAL PEST CONTROL              COLUMBIA, SC  29210                              Work: 803-731-9313 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CHIP  SHARPE                               21 CULPEPPER CIRCLE                                                Home:  
NATURAL RESOURCE SPEC.       COLUMBIA, SC  29209                              Work: 803-776-7429 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-530-7380 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, OTTER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MIKE  STACK                                  901 CHEVIS STREET                             Home: 803-665-5121 
PALMETTO WILDLIFEC                 OLUMBIA, SC  29205                                                        Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN  WHITEHEAD                       2164 WESSINGER ROAD                      Home: 803-345-1861 
WHITEHEAD ANIMAL CONTROL  CHAPIN, SC  29036                                   Work: 803-345-1861 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-466-1532 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DAVE  WINN                                   301 VETERANS ROAD                           Home: 803-730-5666 
BAT MASTERS / WILDLIFE CONT.COLUMBIA SC  29209                               Work: 803-699-0008 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
SALUDA 
 
CHRIS W CATES                            161 BLUEFIELD ROAD                                                   Home:  
                                                               LEXINGTON, SC  29073                            Work: 803-477-4638 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
LARRY E COPE                              12 CANTELOU ROAD                             Home: 803-637-5573 
NUISANCE WILDLIFE CONTROL  EDGEFIELD, SC  29824                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN  CROMER                             1018 THURMOND ST                             Home: 706-399-0530 
GA/CAROLINA WILDLIFE MGT     N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 706-399-0530 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BRAD  GROSS                                306 IDA LANE                                                                  Home:  
ALLSTAR ANIMAL CONTROL        COLUMBIA, SC  29203                              Work: 803-771-4285 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-223-1679 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GLENN  HUMPHREY                      1370 OLD CHARLESTON HWY               Home: 803-894-5937 
                                                         PELION, SC  29123                                                           Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-351-2144 
COYOTE, FOX, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
STEVEN  MARTIN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BEN  OSWALD                                1801 DOUBLE BRIDGES RD                                          Home:  
OSWALD                                         BATESBURG, SC  29006                           Work: 803-260-5548 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN  WHITEHEAD                       2164 WESSINGER ROAD                      Home: 803-345-1861 
WHITEHEAD ANIMAL CONTROL  CHAPIN, SC  29036                                   Work: 803-345-1861 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-466-1532 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
SPARTANBURG 
 
RICH  BORDEN                              311 BORDEN RD                                                           Home:  
BORDEN PEST CONTROL            N. AUGUSTA, SC  29841                           Work: 803-278-1070 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NATHAN  BURDINE                        1437 PINELAND ROAD                                                   Home: 
UNION SNAKE & WILDLIFE REM. UNION, SC  29379                                     Work: 864-251-9124 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEITH  CARLIN                               1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-201-8805 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SCOTT  EDWARDS                        320 OSBORNE ST                                                          Home:  
KRITTER KARE                              UNION, SC  29379                                     Work: 864-784-1818 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TIM  ELLISON                                 166 GRANDVIEW DRIVE                                                Home:  
CRITTER CONTROL OF GVILLE   EASLEY, SC  29640                                   Work: 864-859-3786 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-420-0430 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MITCHELL S GRAYDON                586 HENDERSON CHURCH RD            Home: 864-575-3735 
                                                         GRAY COURT, SC  29645                         Work: 864-871-4710 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JIM  GRIFFIS                                   420 PLUM BRANCH RD                         Home: 803-637-1975 
GRIFFIS ENTERPRIS                     EEDGEFIELD, SC  29824                          Work: 803-637-1975 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
MICHAEL  HARRELL                      PO BOX 807                                              Home: 864-316-9899 
REALTECH WILDLIFE                    PACOLET, SC  29372                                Work: 864-316-9899 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 864-316-9899 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
RAY  HAWTHORNE                        203 SOUTHERN OAKS DRIVE               Home: 864-269-4367 
RAY'S BEAVER CONTR & WLD    PIEDMONT, SC  29673                              Work: 864-269-4367 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOSEPH B HILL                              420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-420-0688 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
BILL  HOFFMAN                             229 HOLLY DRIVE                                  Home: 864-576-3752 
                                                         SPARTANBURG, SC  29301-2852                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAUL  LAWRENCE                         PO BOX 5674                                                                   Home:  
FOREST & WILDLIFE INNOV.        GREENVILLE, SC  29606                      Work: 864-444-8891 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TERRY  MITCHELL                         205 TROLLEY CAR WAY                                                 Home:  
                                                               SPARTANBURG, SC  29302                     Work: 864-583-4192 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN M RICKS                               4196 RICKS ROAD                                 Home: 803-927-0709 
SOUTHERN WILDLIFE DAMAGE  SHARON, SC  29742                                 Work: 803-927-0709 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-628-8998 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
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STANLEY  ROBINSON                   72 BABY DRIVE                                      Home: 864-517-2536 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                       Work: 864-517-2536 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BURT  SENN                                   137 HOLLY DRIVE                                  Home: 864-592-2315 
                                                         INMAN, SC  29349                                     Work: 864-578-7777 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VINSON SHERBERT                      248 SWEETIE WAY                                Home: 864-641-5069  
                                                         SPARTANBURG, SC 29306                      Work: 864-641-5089 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVID A STALLINGS                     420 FLAT ROCK RD                               Home: 864-243-3581 
                                                         HONEA PATH, SC  29654                         Work: 864-320-1449 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TEDDY L TARRANT                       PO BOX 90                                                Home: 864-984-0464 
                                                         ENOREE, SC  29335                                  Work: 864-561-3259 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
KEN  TUCK                                     3115 LONGBOW DRIVE                         Home: 864-585-7811 
                                                         SPARTANBURG, SC  29302                                            Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MYRON TURNER                           959 ROBBINS ROAD                                                      Home:  
                                                         CHESNEE, SC 29323                                Work: 864-461-9357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
SUMTER 
 
STACY  ATKINSON                        6647 STAGECOACH RD                        Home: 843-664-9780 
                                                         EFFINGHAM, SC  29541                                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-601-0031 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ROBIN (SCOTT)  BUDD                 1 ODOM LANE                                                                 Home:  
D&S REPTILE & WILDLIFE RES.   WEDGEFIELD, SC  29168                         Work: 803-972-0887 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-972-0888 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DAN  EATON                                   PO BOX 5989                                                                   Home:  
CSRA TRAPPING SERVICE          AUGUSTA, GA  30916                               Work: 706-294-3243 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DANIEL P FERRAL                         411 HAMPTON ST                                  Home: 803-713-9510 
FERRAL ENVIRON SERVICES      CAMDEN, SC  29030                                 Work: 803-713-9510 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-427-3820 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CHARLES  JACKSON                     1074 WATEREE DAM RD                       Home: 803-438-2056 
                                                         LUGOFF, SC  29078                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BEAVER, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
LEE  KENNAMER                           1801 ROSWELL ROAD                           Home: 803-765-2266 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN  LAWHON                             924 REDWING DRIVE                            Home: 843-346-0835 
                                                         TIMMONSVILLE, SC  29161                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, RACCOON, RABBIT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JERRY  LEE                                    6040 ALDERMAN CAMP RD                  Home: 803-505-6680 
CRITTER GETTER                         ALCOLU, SC  29001                                  Work: 803-505-6680 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-968-5423 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DENNIS  MATHERLY                     3502 CLAUSSEN ROAD                                                 Home:  
PEE DEE WILDLIFE CONTROL     FLORENCE, SC  29505                             Work: 843-661-5918 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-319-6720 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JIMMY  METHE                               1510 NORDEN DRIVE                            Home: 803-424-1012 
NUISANCE ANIMAL CONTROL     CAMDEN, SC  29020                                 Work: 803-427-0551 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SKUNK, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JASON  MULLIGAN                        706 CHEVIS ST                                       Home: 803-782-0425 
CRITTER GETTER                         COLUMBIA, SC  29205                              Work: 803-518-4443 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-518-4443 
BAT, COYOTE, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PAUL  RIGGS                                  17 BOBS DRIVE                                      Home: 803-778-4022 
                                                         SUMTER, SC  29150                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-464-8991  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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CHIP  SHARPE                               21 CULPEPPER CIRCLE                                                Home:  
NATURAL RESOURCE SPEC.       COLUMBIA, SC  29209                              Work: 803-776-7429 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-530-7380 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, OTTER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  STACK                                  901 CHEVIS STREET                             Home: 803-665-5121 
PALMETTO WILDLIFE                    COLUMBIA, SC  29205                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DAVE  WINN                                   301 VETERANS ROAD                           Home: 803-730-5666 
BAT MASTERS / WILDLIFE            COLUMBIA SC  29209                               Work: 803-699-0008 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
UNION 
 
DAVID  ADAMS                               5401 WINDEN ROAD                              Home: 803-366-3857 
ADAMS CRITTER GETTER            ROCK HILL, SC  29732                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-517-8066 
RABBIT, BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JASON BRABHAM                          201 JIM KLECKLEY RD                                                 Home:  
CRITTER-RIDDER PEST CONT.   LEXINGTON, SC 29072                             Work: 803-808-1808 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-960-1373  
BAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
NATHAN  BURDINE                        1437 PINELAND ROAD                                                   Home: 
UNION SNAKE & WILDLIFE REM. UNION, SC  29379                                     Work: 864-251-9124 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEITH  CARLIN                               1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-201-8805 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SCOTT  EDWARDS                        320 OSBORNE ST                                                          Home:  
KRITTER KARE                              UNION, SC  29379                                     Work: 864-784-1818 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BEAVER, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EARL  GRAHAM                             538 STELLA STREET                             Home: 803-581-1194 
G&G NUISANCE WILDLIFE CON. CHESTER, SC  29706                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BILL  HOFFMAN                             229 HOLLY DRIVE                                  Home: 864-576-3752 
                                                         SPARTANBURG, SC  29301-2852                                   Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHAWN  IRISH                                15832 MCAULEY RD                                                      Home:  
AA WILDLIFE DAMAGE CONT.     HUNTERSVILLE, NC  28078                     Work: 704-608-6950 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-984-9600 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
GARY  REESE                                218 WILSON DRIVE                                Home: 803-554-1557 
                                                         FORT MILL, SC  29715                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-431-9683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
STANLEY  ROBINSON                   72 BABY DRIVE                                      Home: 864-517-2536 
                                                         FOUNTAIN INN, SC  29644                       Work: 864-517-2536 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BUTCH  SELBY                               444 PEACEFUL CREEK DR                   Home: 803-831-8128 
CREATURE COPS                          YORK, SC  29745                                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-517-0861 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN E SEXTON                            220 CAREM ROAD                                 Home: 864-427-0018 
                                                         UNION, SC  29379                                                            Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VINSON SHERBERT                      248 SWEETIE WAY                                Home: 864-641-5069  
                                                         SPARTANBURG, SC 29306                      Work: 864-641-5089 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
TEDDY L TARRANT                       PO BOX 90                                                Home: 864-984-0464 
                                                         ENOREE, SC  29335                                  Work: 864-561-3259 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, SNAKE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KEN  TUCK                                     3115 LONGBOW DRIVE                         Home: 864-585-7811 
                                                         SPARTANBURG, SC  29302                                            Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
COYOTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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REBECCA  ALLEN                          1801 ROSWELL ROAD                           Home: 843-571-1819 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JAMES H COOPER                        407 WEAVER LOOP                                                        Home:  
DELTA NUISANCE WILDLIFE        GEORGETOWN, SC  29440-5220             Work: 843-546-2357 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ANDY  ELLIOTT                              5162 DOYCE DR                                     Home: 843-756-0958 
                                                         LORIS, SC  29569                                      Work: 843-855-1683 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-855-1683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MIKE  KNIGHT                                4617 KENT ROAD                                   Home: 843-264-8667 
                                                         ANDREWS, SC  29510                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JERRY  LEE                                    6040 ALDERMAN CAMP RD                  Home: 803-505-6680 
CRITTER GETTER                         ALCOLU, SC  29001                                  Work: 803-505-6680 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-968-5423 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
KEN M MARSH                               5689 CARVERS BAY ROAD                   Home: 843-558-5125 
KEN'S COYOTE CONTROL           HEMINGWAY, SC  29554                          Work: 843-558-5125 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OTTER, PIGEON, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
DENNIS  MATHERLY                     3502 CLAUSSEN ROAD                                                 Home:  
PEE DEE WILDLIFE CONTROL     FLORENCE, SC  29505                             Work: 843-661-5918 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-319-6720 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CHAN  POSTON                             1770 W HWY 378                                      Home: 843-493-1361 
NATURAL RESOURCES MGMT    PAMPLICO, SC  29583                              Work: 843-687-8601 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SIDNEY O SPRINGS                      13955 BROWNS FERRY RD                  Home: 843-546-8236 
                                                         GEORGETOWN, SC  29440                                             Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 843-325-9352 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, RACCOON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PHILLIP J WARD, SR.                    2992 OAKRIDGE ROAD                         Home: 843-387-5828 
                                                         ANDREWS, SC  29510                              Work: 843-387-5828 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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DAVID  ADAMS                               5401 WINDEN ROAD                              Home: 803-366-3857 
ADAMS CRITTER GETTER            ROCK HILL, SC  29732                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-517-8066 
RABBIT, BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
VINCENT  BAZAIN                          7261 HENRY HARRIS RD                                              Home:  
                                                               LANCASTER, SC  29720                           Work: 803-371-4138 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-371-4138 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NATHAN  BURDINE                        1437 PINELAND ROAD                                                   Home: 
UNION SNAKE & WILDLIFE REM. UNION, SC  29379                                     Work: 864-251-9124 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, RACCOON, 
RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KEITH  CARLIN                               1801 ROSWELL ROAD                           Home: 864-201-8805 
TRUTECH, INC.                              MARIETTA, GA  30062                              Work: 800-842-7296 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
EARL  GRAHAM                             538 STELLA STREET                             Home: 803-581-1194 
G&G NUISANCE WILDLIFE CON. CHESTER, SC  29706                                                       Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
TRAVIS  HUNTSMAN                     8425 OLD STATESVILLE RD, ST 10                               Home:  
HUNTSMAN WILDLIFE CONTROL  CHARLOTTE, NC  28269                         Work: 866-501-9453 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-201-0361 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SHAWN  IRISH                                15832 MCAULEY RD                                                      Home:  
AA WILDLIFE DAMAGE CONTROL  HUNTERSVILLE, NC  28078                   Work: 704-608-6950 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-984-9600 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GARY  REESE                                218 WILSON DRIVE                                Home: 803-554-1557 
                                                         FORT MILL, SC  29715                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-431-9683 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SNAKE, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
JOHN M RICKS                               4196 RICKS ROAD                                 Home: 803-927-0709 
SOUTHERN WILDLIFE DAMAGE  SHARON, SC  29742                                 Work: 803-927-0709 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-628-8998 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O. P.  ROBERSON                          9899 BARBERVILLE ROAD                    Home: 803-548-2292 
                                                         FORT MILL, SC  29715                                                     Work:  
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, PIGEON, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUTCH  SELBY                               444 PEACEFUL CREEK DR                   Home: 803-831-8128 
CREATURE COPS                          YORK, SC  29745                                                              Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-517-0861 
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WALTER M SETTLEMYRE             600 FRONTIER ROAD                            Home: 803-222-2416 
                                                         CLOVER, SC  29710                                                         Work:  
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 704-650-2751 
BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, RACCOON, RABBIT, 
SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VINSON SHERBERT                      248 SWEETIE WAY                                Home: 864-641-5069  
                                                         SPARTANBURG, SC 29306                      Work: 864-641-5089 
SPECIES:                                                                                                                                 Mobile:  
BAT, BOBCAT, BEAVER, COYOTE, FOX, MUSKRAT, OPOSSUM, OTTER, PIGEON, 
RACCOON, RABBIT, SKUNK, SNAKE, SQUIRREL, WOODPECKER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
RONNIE  WILLIAMS                       667 RIVER ROAD                                   Home: 803-872-4531 
WILLIAMS & SONS WILDLIFE       FORT LAWN, SC  29714                            Work: 803-517-2222 
SPECIES:                                                                                                          Mobile: 803-517-2222 
BOBCAT, COYOTE, FOX, OPOSSUM, RACCOON, RABBIT, SQUIRREL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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